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    ٠٤٤١م /  ٩١٠٢  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺑﻬﺎ    A١٠٠٤١٢١٠  أﺣﻤﺪ ﺗﻤﻴﻢ  إﻋﺪاد :   )muH.S(ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ     ( ﺑﻼﻏﻴﺔ) دراﺳﺔ    اﻷﺧﻀﺮياﻟﺠﻨﺎس و اﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
       أﲪﺪ ﲤﻴﻢ       ٩١٠٢ﻳﻮﱄ  ٧١ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،     ﻣﺎ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺄﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗـﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ إذا ﺛﺒﺘـﺖ ﰲ ﻳـﻮم ( اﻟـــﺬي ذﻛـــﺮ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗـــﻪ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ أﺻـــﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ وﻟـــﻴﺲ muH.Sاﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدـــﺎ ) ﺷــﺮط ﻟﻨﻴــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ أﺣﻘــﻖ ﺑــﺄن اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟﺘــﻮﻓﲑ  )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑـﻦ :   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ  A١٠٠٤١٢١٠:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  أﲪﺪ ﲤﻴﻢ:     اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ  أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ : اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ د  
  ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١  ﻫﻤﺔ اﻟﺨﻴﺮة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮة    رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ   ﻳﻌﺘﻤﺪ،     ١٠٠١٢١١٠٠٢٨٠٦٠٨٦٩١  اﻟﺤﺎج اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﺷﻴﺨﻮ    اﳌﺸﺮف،  ﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ.واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗ  : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ    اﻟﻘﺴﻢ  )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(اﻷﺧﻀﺮي  اﳉﻨـﺎس واﻟﺴـﺠﻊ ﰲ ﻧﻈـﻢ اﳉـﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨـﻮن ﻟﻠﺸـﻴﺦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ :   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ  A ١٠٠٤١٢١٠:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  أﲪﺪ ﲤﻴﻢ:     اﻹﺳﻢ  ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﻩ اﻟﻄﺎﻟﺐ :    وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ.ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ  اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔﺑﺴـــﻢ اﷲ اﻟـــﺮﲪﻦ اﻟـــﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤـــﺪ ﷲ رب اﻟﻌـــﺎﳌﲔ واﻟﺼـــﻼة واﻟﺴـــﻼم ﻋﻠـــﻰ أﺷـــﺮف  ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف ب  
  ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١  ﺎﺟﺴﺘﻴﺮاﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤ    ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ   ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  )          (                       ﳏﻔﻮظ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  .٤   )          (    ﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ                    اﻟﺪﻛﺘﻮر .٣   )          (         اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﺑﻮ دردء اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ .٢    )          (      رﺋﻴﺴﺎ وﻣﺸﺮﻓﺎ    اﳊﺎج اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أﲪﺪ ﺷﻴﺨﻮ .١  وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺪة :  (.muH.Sاﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ )ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻗﺪ دﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ   A١٠٠٤١٢١٠:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   أﲪﺪ ﲤﻴﻢ:  إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ   ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ( ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ   )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( اﻷﺧﻀﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺠﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ  :  اﻟﻌﻨﻮان  اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ج  
































  ط ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  Abstrak  ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺦﻴﺸﻠﻟ نﻮﻨﻜﻤﻟا ﺮﻫﻮﺠﻟا ﻢﻈﻧ ﻲﻓ ﻊﺠﺴﻟاو سﺎﻨﺠﻟايﺮﻀﺧﻷا Jinas dan Saja’ pada nadhom jauharul maknun Syeikh Abdurrahman bin Muhammad Al Akhdhori Ilmu balagha terdiri dari ٣ bagian yaitu ilmu Bayan, ilmu Ma’ani dan ilmu Badi’. Semuanya membahas tentang masalah tata bahasa. Ilmu Badi’ adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat baik dari segi makna atau lafadznya. Berdasarkan keterangan di atas, pada penelitian peneliti menggunakan salah satu dari objek kajian ilmu Badi’ dengan melihat segi keindahan lafadz suatu kalimat sebagai pendekatan. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti Muhassinat Lafdzhiyah yang terdapat dalam nadham Jauharul Maknun. Kitab Jauharul Maknun adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dasar ilmu balagha, yang terdiri dari nadham berjumlah ٢٩١. Kitab ini di susun oleh Syaikh Abdurahman bin Muhammad Al akhdhori lahir pada tahun ke ١٠ H. Oleh karena itu, peneliti menghususkan permasalahan yang di kemukakan pada pembahasan  ini adalah (i) apa macam-macam jinas dalam nadham jauharul maknun, (ii) apa macam-macam saja’ dalam nadham jauharul maknun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas secara mendalam terhadap suatu masalah  dan hasilnya bukan berupa angka-angka. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara sistematis fakta dan karakteristik objek  dan subyek diteliti secara tepat. Kemudian langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan cara membaca berulang-ulang sehingga menemukan data-data yang berkaitan dengan keindahan-keindahan lafadz, setelah itu peneliti melakukan analisis pada data-data tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan, bahwa nadham jauharul maknun terkandung unsur-unsur Muhassinat Lafdziyah berjumlah ٥١ data. Dan macam-macam Muhassinat Lafdziyah yaitu jinas dan saja’. Jinas yang terdapat di dalamnya berupa Jinas Tam (mumatsil) ٢ data, Jinas Ghairu Tam (nau’ul huruf) ٦ 































  ي data. Sedangkan Saja’ yang di temukan adalah Saja’ (mutharaf) ١٦ data, Saja’ (mutawazi) ٢٥ data dan Saja’ (murassa’) ١ data dalam kitab tersebut.   Kata kunci: Muhassinat Lafdziyah Nadzham Jauharul Maknun ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ  عﻮﺿﻮﻤﻟا ﺔﺤﻔﺻ ........................................................    أ   فﺮﺸﻤﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ..........................................................    ب  ﻦﻴﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺔﺴﻠﺟ دﺎﻤﺘﻋا ................................................. ج   ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻟﺎﺻﺄﺑ فاﺮﺘﻋﻻا ................................................    د   ءاﺪﻫﻹا ................................................................    ه  ﺮﻠﻌﺷ ..................................................................    و    ﺮﻳﺪﻘﺘﻟاو ﺮﻜﺸﻟا ﺔﻤﻠﻛ ...................................................    ز ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  .............................................................    ط ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ  ........................................................     ي ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳأ :لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا   ﺔﻣﺪﻘﻣ  .أ ..............................................................    ١  ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﺌﺳأ .ب  ........................................................    ٢ ج  ﺚﺤﺒﻟا فاﺪﻫأ .  ......................................................    ٢ د  ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﳘأ  . ........................................................    ٣ ه  تﺎﺤﻠﻄﺼﳌا ﺢﻴﺿﻮﺗ  .  .................................................    ٤ و  ﺚﺤﺒﻟا ﺪﻳﺪﲢ  . .......................................................    ٥  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺳارﺪﻟا  .ز ......................................................    ٦ 































 ٧٥    .............................................................  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ ٦٥    ..........................................................  . اﻻﻗﱰاﺣﺎت ب ٥٥    ........................................................ .  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ٨٣  ........................................................................   ﲢﻠﻴﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي.  ب  ٢٣    ............................................................... اﻷﺧﻀﺮي اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻧﻈﻢ "اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن"ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻨﺎس ﲢﻠﻴﻞ أﻧﻮاع .   أ  اﻟﺮاﺑﻊ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﻨﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ  ٧٢    ..................................................... ز.  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ٧٢    ......................................................  و.  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٦٢    .................................................. ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٦٢    ................................................... د.  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٥٢   .................................................  ج.  أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٥٢    ........................................... .  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ب ٤٢    ..................................................  .  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ أ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ٠٢............... ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮياﻟﺸﻴﺦ ب.  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :  ٩    ......................  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ.  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :  أ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ك  































  ل أ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻊﺟاﺮﳌا  .  .........................................................    ٥٧ ب ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﳌا  . .....................................................    ٥٧   ج.   ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﳌا ...................................................... ٥٨      































  .١١ص: .  س ارا.......٣  .٠١(. ص:٦٠٠٢, )-,ول ا+ن,65ر ا&%$.أ5$ ا-رى, ٢  .٨(. ص :٩٨٩١.)-,ول ا+ن: دار ا!رف,ا&%$ اوا#".ان وا!  واد. ازم وط أن.١                                                          وﻫﻮ  ن و واﺣﺪ وﺗﺴﻌﻮن. ﺎﻼﻏﻴﺔ, وﻓﻴﻪ ﻣﺎﺋﺘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻘاﻟ ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  ﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮياﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴ  ورﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﺑﺘﻀﻤﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. اﳌﻜﻨﻮن.اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﲝﺜﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺄراد اّﺗﻀﺢ أن ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ دورا ﳘّﺎ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲨﺎل اﻟﻠﻐﺔ وﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ و اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ. وﻗﺪ     .٣ﲢﺴﲔ اﳌﻌﲎ اﻷول, وإن ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺎ راﺟﻌﺎ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﳌﻘﺎم  ﻫﻲ  اﻟﻠﻔﻈﻴﺔاﶈﺴﻨﺎت .٢اﶈﺴﻨﺎت ﻳﻔﻴﺪ ﲢﺴﲔ اﻟﻠﻔﻆ اﻷول, وإن ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩاﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺎ راﺟﻌﺎ إﱃ اﳌﻌﲎ ﰲ اﳌﻘﺎم   ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺒﺪﻳﻊ وﻋﻠﻢ  .اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﻟﺒﺪﻳﻊ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و اﶈﺴﻨﺎت ﰒ ﻋﻠﻢ ا. واﳌﺴﺎوة اﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب ﰒ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﱪ و اﻹﻧﺸﺎء و اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ. و  وﻛﻠﻬﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﺎز و ﺗﺸﺒﻴﻪ  ١.اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ و  ﻫﻮ ﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎمﻳﻨ ﻣﻘﺪﻣﺔ   . أ  اﻟﺒﺤﺚ تﺎأﺳﺎﺳﻴ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١ 































 .اﻷﺧﻀﺮي اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻧﻮاع  ﳌﻌﺮﻓﺔ .٢ ﻲ اﻷﺧﻀﺮﻳ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﻈﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻧﻮاع  .١  : ﳘﺎﺎ, ﻤﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬ ﻫﻨﺎك ﻫﺪﻓﺎن      ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ       ؟ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻫﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎ  .٢ ؟ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي  اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﰲ ﻧﻈﻢ  اﳉﻨﺎسﻫﻲ اﻧﻮاع  ﻣﺎ .١  :ﺬا اﻟﺒﺤﺚ,ﳘﺎﻫﻨﺎك ﺳﺆاﻻن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﳍ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . ب   ". ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ  ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ " اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ   ﰲ ﻧﻈﻢاﳌﻮﺟﻮدة  .اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻋﻦ  ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻠﻞوﻋﻠﻰ ﻫﺬا أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳛ   ﲜﺎوى. إﱃ ﻣﺪروﺳﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺘﺎب أﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎذج ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ إﺿﺎﻓﺔ   ٢































  ب ( ﻟﻠﻘﺎرئ   .اﻟﻸﺧﻀﺮي ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ آﻓﺎق ازداد و اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﺮاث ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻖﻮ ﻫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴ أﳘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  (أ  :أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ إﱃ ﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴ أﳘﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ و       . ﻟﻠﻄﻼباﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ  ﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴ أﻫﻤﻴﺔ .٢  . اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻼﻏﻴﺔﳌﻦ ﻳﺮرد ﺗﻄﻮر اﳌﻌﺎرف ﺟﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ  وﻣﺮﺟﻌﺎاﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻜﺮ  ﺔﻧﻈﺮﻳ أﻫﻤﻴﺔ .١  :ﲔﻗﺴﻤ إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬا أﳘﻴﺔ أﻣﺎ د. أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ            ٣































  ٤٥٣م( ط. اﻟﺮاﺑﻌﺔ. ص: ٧٠٠٢)ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ٥  ٢٨٢ص  )ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﲏ واﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﻋﻠﻰ اﳉﺎرم ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، ٤                                                               اﻟﺴﺠﻊ .٢  .ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﻠﻪ ﳓﻮ "اﻟﻌﲔ" اي اﻟﺒﺎﺻﺮة و "اﻟﻌﲔ" اي ﻳﻨﺒﻊ اﳌﺎءَﳚُْﻨُﺲ ﻫﻮ –. واﳌﻌﲎ اﻻﺧﺮ ﰱ اﳌﻨﺠﺪ اﳉﻨﺎس ﻣﻦ َﺟُﻨَﺲ ٥اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎﺷﺎﻛﻠﺔ واﲢﺪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﳉﻨﺲ. ﳉﻨﺎس ﻫﻮ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻊ " اﳉﻨﺎس ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﺟﺎﻧﺲ اﻟﺸﺊ  ٤وﻳﻘﺎل اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  اﻟﺠﻨﺎس  .١  :ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬا ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﱵ اﳌﺼﻄﻼﺣﺎت ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ ه. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﺎﻟﺤﺎت     .ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻸﺧﻀﺮي اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻧﻈﻢ ﰲ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺪﻳﺪة ﺔاﻤﻮﻋ ازداد ﻲﻫ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﻴﺔأﳘ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔﻟ( ت   ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻸﺧﻀﺮي. اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻧﻈﻢ  ﰲ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻢ ازداد ﻫﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴ أﳘﻴﺔ   ٤































  .٥٧١دادن -ّد ن !>وب اروزادي. ا>وس ..., ص: ٧  ٦٢٣ص  )ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(،، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، اﻟﺴﻴﺪ ٦                                                            ﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺤﺪﺗو.                                                              .ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن وأﺗﻘﻦ رﲰﻪ وﺗﻼوﺗﻪ ﰒ واﺻﻞ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﰒ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔﻋﺎﳌﺎ وﻣﺪرﺳﺎ أﻳﻀﺎ أﺧﺬ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﳌﻮارﻳﺚ ﺑﻌﺪ أن اﳌﺪرس ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ وأﺧﻮ ه اﻷﻛﱪ أﲪﺪ اﻷﺧﻀﺮي ﻛﺎن واﻟﺘﻘﻮى. واﻟﺪﻩ اﻟﻌﺎﱂ  ﻛﻢ( ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ   ٠٣ﺑﻨﻄﻴﻮس اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﺴﻜﺮة ﲝﻮاﱄ )  م( ﺑﺒﻠﺪة  ٤١٥١ﻫـ/  ٠٢٩وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي ﺳﻨﺔ )   ﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻸﺧﻀﺮيا   .٥  اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ.ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ , اﺧﺘﺼﺖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻫﻮ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن .٤  .٧وﻧْﻈﻤﻪ ُ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً-َﻧْﻈًﻤﺎ-وﻧﻈﻢ اﻟّﻠﺆﻟَﺆ ﻳﻨﻈﻤﻪﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ و اﻟﺘﻄﻮﻳﻊ. ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ و ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ أو ﻣﻦ  ﻧﻈﻢ ﻫﻮ ﻧﻈﻢ .٣  وأﻣﺎ أﻓﻀﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮﻩ.اﻟﻔﻘﺮة أو اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ، واﻟﻔﻘﺮة أو اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ وﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﺻﻠﺔ. .واﻟﺴﺠﻊ ﻻ ﳜﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ واﻟﻔﻘﺮة.اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ٦ِﻓَﻘﺮُﻩ ُ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ، وأﻓﻀﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت       ٥































  ﻣﻘﺎﻣﺔﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﻄﺒﻘﻲ, ﻓﺈن اﻷول ﻫﻮ ﻛﺸﻒ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ واﻹﻗﺘﺒﺎس ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﰲ اﺎل اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ, ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻻﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ   .ﺑﻴﺎﻧﺎت ٢ اﻹﻗﺘﺒﺎس و ١١ اﻟﺴﺠﻊ ﰒ ١٦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻠﺔ أﻣﺎ .اﻹﻗﺘﺒﺎس و اﻟﺴﺠﻊ و اﳉﻨﺎس ﻮﻫ ﺎءاﻟﺪﻋ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت ﻳﻜﻮن و .اﻻدﰊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﻬﺎﻧﻮﻋ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ و اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺪﺧﻞاﳌ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ (ﺑﻼﻏﻴﺔ دراﺳﺔ) ﺸﺮيزﳏ ﻟﺪي ﺎءاﻟﺪﻋ  ﻣﻘﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت" ﲟﻮﺿﻮع م ٥١٠٢ ﺳﻨﺔ ﲡﺮج (  A  ٤٣٠١١٢٠١اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ )  ﺑﺮﻗﻢ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﻠﻮم اﻻدب ﻛﻠﻴﺔ آدﺎو ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ,ﻓﻄﺮﻳﺎﻧﺎ أﻧﺎ .١  : ﻣﻨﻬﺎﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ, ﺒﺤﻮث ﺳﺒﻘﺖ اﻟ  ز. اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ. إﱃﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ  .٢ ﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن.واﻟﺴﺠﻊ ﻓﻘﻂ وﻻﻏﲑﳘاﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﻨﺎس  ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﶈﺴﻨﺎت و إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﳉﻨﺎس و اﻟﺴﺠﻊ,  , ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن إن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ .١ :ﻳﻠﻰ ﻣﺎ ﺿﻮء ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺤﺪدﻩ ﺎﻋﻣﻮﺿﻮ  و ﺎراإﻃ ﻳﺘﺴﻊ ﻻ و ﻷﺟﻠﻪ وﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﲝﺜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ رﻛﺰ    ٦































 اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ (راﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔد)اﳍﻤﺬﱐ  اﳌﻘﺎﻣﺔ اﻷﺳﺪﻳﺔ ﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن  ﰲ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت" ﲟﻮﺿﻮع( أ٨٣١٢١٢١٨)  اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺑﺮﻗﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻮم و ﻛﻠﻴﺔ اﻻدب آدﺎ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﺮجﳜ يﺬاﻟأﲪﺪ ﺑﻮدﻳﺎوان  .٣   ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن.ﰲ  ﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻓﻘﻂ وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻛﺸﻒ اﳉﻨ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻨﻬﺮ اﺘﻬﺪ.ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﻄﺒﻘﻲ, ﻓﺈن اﻷول ﻫﻮ ﻛﺸﻒ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ واﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺷﻌﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﰲ اﺎل اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ, ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﻻ  اﻟﻄﺒﺎق. وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻟﺴﺠﻊ، ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت٣٢ﰒ اﳉﻨﺎس، ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ١:اﻟﻜﺘﺎب ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت ﻳﻜﻮن و .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﺪﻳﺪ ﲢﻠﻴﻠﻮﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و وﺛﺎﻗﻴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ و ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪم ، ﰒ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﲝﺚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖﺑﻼﻏﻴﺔ(  دراﺳﺔ) ﺷﻌﺮ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب "اﻟﻨﻬﺮ اﺘﻬﺪ"  اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ اﶈﺴﻨﺎت" ﲟﻮﺿﻮع    ( A٦٧٠٣١٢١٠)  اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺑﺮﻗﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻮم و اﻻدب ﻛﻠﻴﺔ  آدﺎ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ٧١٠٢ ﺔﺳﻨ ﲣﺮﺟﺖ اﻟﱵ ,ﻧﺴﺎء اﻟﻜﺮﳝﺔ .٢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن. اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻧﻈﻢ  ﻛﺸﻒ  . وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱏ ﻓﻬﻮﺣﺸﺮي زم ﻟﺪي اﻟﺪﻋﺎء   ٧































       اﳍﻤﺬﱐ. اﳌﻘﺎﻣﺔ اﻷﺳﺪﻳﺔ ﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن  ﰲﻧﻌﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻨﻬﺮ اﺘﻬﺪ واﳌﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﳌﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﺷﻌﺮ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ  زﳏﺸﺮي ﻟﺪي اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻘﺎﻣﺔاﳌﻮﺿﻮع اﻷول ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي, ﻳﻌﲎ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﻔﺮق ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع أي ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻻﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث اﻟ     ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن.اﻷﺳﺪﻳﺔ ﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن اﳍﻤﺬﱐ. وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻛﺸﻒ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﻘﺎﻣﺔ  ﰲ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﻄﺒﻘﻲ, ﻓﺈن اﻷول ﻫﻮ ﻛﺸﻒ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ واﻹﻗﺘﺒﺎساﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﰲ اﺎل اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ, ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  .اﻹﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ٣ و اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ٧٥ اﻟﺘﺎم ﰒ ﻏﲑ اﳉﻨﺎس او اﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس -اﳉﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ٨٢ :اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﰲ اﻟﱵ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت ﰒ .اﻟﻜﻴﻔﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ   ٨
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رت واھر ا&%$ا5د أ-د ا,@,  ٨                                                                 .٢١ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد وروﻧﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ووﺿﻮح دﻻﻟﺘﻪ ﺣﺴﻨﺎ وﻃﻼوة وﺗﻜﺴﻮﻩ ﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ، واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻜﻼم   ١١ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : "ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض"  ﲟﻌﲎ ﻣﻔﻌﻮل، وﻳﺄﰐ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﲟﻌﲎ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ. . اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻌﻴﻞ ﲟﻌﲎ ﻣﻔﻌﻞ أو ٠١ﻗﻮﳍﻢ ﺑﺪع اﻟﺸﻲء، وأﺑﺪﻋﻪ اﺧﱰﻋﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎلﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﳌﺨﱰع اﳌﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺑﻖ، وﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ   . ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ٢  .٩ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ، واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻞ   اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ ﺧﻼب، ﻣﻊ، واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ ٨واﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ١ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :   . أ  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٩ 































     ٩١٣ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ص - ﻟﺒﻨﺎن -)دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ٥١  ٧٢٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص ٤١  ٧٦٧م(، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳊﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻮن، ص  ٥٠٠٢، )ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف، ٣١                                                          ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ. وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل أن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﳉﻨﺎس ورد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر ﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ, وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﺰ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ورد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر وﻟﺰوم ﻣﺎ ﻻﻳﻠﺰم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻳﻌﲎ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ واﻹﻗﺘﺒﺎس. وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل أن ﻋﻠﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻒ أﻣﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل, أن اﶈﺴﻨﺎت اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ   اﻟﻠﻔﻈﻴﺔاﻟﻤﺤﺴﻨﺎت ع ﻧﻮا أ .١    . ٥١ﻣﻦ ﲨﺎل اﻟﻠﻔﻆراﺟﻌﺎ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ أﺻﺎﻟﺔ وإن ﺣﺴﻦ اﳌﻌﲎ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺒﻌﺎ. أو ﺗﺰﻳﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻷﻟﻮان اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ وأﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﳍﺬﻩ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺎ   اﻟﻜﻠﻤﺎت أواﻟﻜﻼم، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ.ﲢﺴﻦ اﻟﻠﻔﻆ أي  . ﻓﺎﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ إذن ﻣﺎ٤١ﻳﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت أو اﻟﻜﻼمﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﻨﻬﺎ رﻣﻲ ﺑﻪ وﻃﺮح ﺑﻪ واﻟﻴﺎء ﻧﺴﺒﻪ. وأﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ . وأﻣﺎ اﻷﻟﻒ واﻟﺘﺎء ﻓﻴﻪ ﻓﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ. وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻐﺔ ٣١ﺣﺴﻨﺎ ﲢﺴﻴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﳏﺴﻦ أي زﻳﻨﻪ وﺟﻌﻠﻪ  -ﳛّﺴﻦ -ﻟﻐﺔ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺣّﺴﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺎدﻳﻌﻴﺔ, وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ: اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﶈﺴﻨﺎت     اﻟﻠﻔﻈﻴﺔاﻟﻤﺤﺴﻨﺎت  ﺗﻌﺮﻳﻒ. ٣   ٠١































  ٤٤٢م( ص  ٤١٠٢ﺟﺪﻳﺪ  ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار :ﺑﺘﲑوت)،اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺟﻮاﻫﺮ ،أﲪﺪاﳍﺎﴰﻲ ٩١   ٥٠١( اﳊﺎدﻳﺔ و اﻻرﺑﻌﲔ . ص  ٥٠٠٢اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﱰوت). واﻷﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺠﺪ ﰲ .ﻣﺄﻟﻮف ﻟﻮﻳﺲ ٨١  ٤٥٣( ط . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . ص: ٣٩٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  اﻟﻜﺘﺐ دار ﻳﲑوت: .و اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻢ .اﳌﺮﻏﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ ٧١  ٢٨٢: ص اﻟﻮاﺿﺤﺔ  اﻟﺒﻼﻏﺔ أﻣﲔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﺎرم ﻋﻠﻰ  ٦١                                                            ﺣﺮﻓﲔ. وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ :ﻫﻲ ﻣﺎﻛﺎن اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ : ﻛﺎﲰﲔ او ﻓﻌﻠﲔ او   ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻣﻔﺮد ﳑﺎﺛﻞ - . وﻣﻦ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم ﻫﻲ : ٩١ﻋﺪدﻫﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ أرﺑﻌﺔ, وﻫﻲ ﻧﻮع اﳊﺮوف و ﺷﻜﻠﻬﺎ و ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ أﻣﻮر   اﻟﺠﻨﺎس اﻟﺘﺎم  .١ :ﻗﺴﻤﺎن اﱃ اﳉﻨﺎس ﺗﻨﻘﺴﻢ .٨١اﳌﺎء اي ﻳﻨﺒﻊ ""اﻟﻌﲔ و  اﻟﺒﺎﺻﺮة  اي  "اﻟﻌﲔ" ﳓﻮ  ﻛﻠﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺗﺸﺎﺑﻪ َﳚُﻨُﺲ  ﻫﻮ  -  َﺟُﻨﺲ َ ﻣﻦ اﳉﻨﺎس اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻻﺧﺮ اﳌﻌﲎ و ٧١.  اﳌﻌﲎ ﰲ اﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮ اﳉﻨﺎس٦١ .اﳉﻨﺲ ﰲ ﻣﻌﻪ واﲢﺪ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﺸﻴﺊ ﺟﺎﻧﺲ ﻣﺼﺪر ﻟﻐﺔ اﳉﻨﺎس . اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ " و اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ و اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻳﻘﺎل و اﳌﻌﲎ ﰲ ﳜﺘﻠﻔﺎ و اﻟﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ أن اﳉﻨﺎس ﻫﻲ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎس (أ  ﺎﻤﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺗﻌﲎ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ واﻹﻗﺘﺒﺎس.  ﻛﺘﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻒ أﻣﲔ ﰲ   ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺒﻼﻏﺔ.واﻟﺴﺠﻊ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﳌﺸﺎﻛﻠﺔ واﻟﺘﻨﺎص, وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮأي أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﲑى ﰲ     ١١































  ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻣﻔﺮد ﻣﺴﺘﻔﻰ -     ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ  ﻟﻶﻟﻴﺔ  ﺣﺮﻓﲔﻣﻦ ﻧﻮع  واﺣﺪ : ﻣﻦ ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ   اﳌﻤﺎﺛﻞاﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   ب ِ  ب ِ  ج.  ﻳﻬﺠﻮ  ﻳﺴﺎﻓﺮ  ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ : ﻣﻦ ﻓﻌﻠﲔﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ   اﳌﻤﺎﺛﻞاﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   ﻳﻀﺮب  ﻳﻀﺮب  ب.  وﻗﺖ –زﻣﺎن   اﻟﻘﻴﺎﻣﺔﻳﻮم   اﲰﲔﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ : ﻣﻦ ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ   اﳌﻤﺎﺛﻞاﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   ﺳﺎﻋﺔ   اﻟﺴﺎﻋﺔ  أ  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة   و ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل : ج.ﺗﺰﻣﻦ ﲝﺴﻦ اﳋﻠﻖ ﺗﺴﻌﺪ ﺑﻪ.  ﻳﻜﻞ.ن ﳚﻴﺪ اﻣﺮﻳﻦ ﻳﻀﺮب ﰲ اﻟﺒﻴﺪاء ﻓﻼ ﻳﻀﻞ , ﻳﻀﺮب ﰲ اﳍﻴﺠﺎء ﻓﻼ ﻓﻼ  . ب  وﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻘﺴﻢ اﺮﻣﻮن ﻣﺎﻟﺒﺜﻮ ﻏﲑ ﺳﺎﻋﺔ   . أ   ٢١































ﺣﺮف  –رﻓﻊ ﻷن اﳉﻨﺎس   ﻋﻠﻲ  ﻋﻼ  ج  )اﺳﻢ(ﲬﺮ   ﺣﺮف(اﳉﺮ ) ﺣﺮف   اﺳﻢ: ﺣﺮف + ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ   اﳌﺴﺘﻔﻰاﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   رب  رب  ب.  )اﺳﻢ(اﻟﻌﻠﻢ اﺳﻢ   ) ﻓﻌﻞ (  ﻳﻌﻴﺶ  اﺳﻢ:ﻓﻌﻞ + ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻷن   اﳌﺴﺘﻔﻰاﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   ﳛﲕ  ﳛﻴﺎ  أ  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة   و ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل : ﻋﻼ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ اﻻﻧﺎم   ( ج رب رﺟﻞ ﺷﺮب رب رﺟﻞ   ( ب  ﻣﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻛﺮم اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺄﻧﻪ # ﳛﻴﺎ ﻟﺪي ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ  ( أ ﺣﺮف و اﺳﻢ او ﻣﻦ ﺣﺮف و ﻓﻌﻞ . وﻣﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ :: ﻣﻦ اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ او ﻣﻦ  ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ   ٣١































 ذاﻫﺒﺔ ﻓﺪوﻟﺘﻪ ﻓﺪﻋﻪ # ذاﻫﺒﺔ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﻠﻚ إذا (أ     :اﳉﻨﺲ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ و .ﻣﻔﺮد اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﳘﺎ اﺣﺪ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ اﺣﺪ ﻳﻜﻮن ان ﻫﻲ           ﻣﺮﻛﺐ ﳘﺎ اﺣﺪ = ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺎم ﺟﻨﺎس -    يدم + اراق +   يﻗﺪم + ارى +   ﻣﺮﻛﺐاﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻛﻼﳘﺎ ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ   اﳌﻠﻔﻖاﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   اراق دﻣﻲ  ﻗﺪﻣﻲأرى   أ  ٢ﻣﻌﲎ  ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢اﻟﻠﻔﻆ   ١اﻟﻠﻔﻆ  ﳕﺮة   إﱃ ﺣﺘﻔﻰ ﻣﺸﻰ ﻗﺪﻣﻰ # أرى ﻗﺪﻣﻲ اراق دﻣﻲ   . أ  ﻫﻲ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺒﺎن. و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ : ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻣﺮﻛﺐ = ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺮﻛﺐ ) ﻣﻠﻔﻖ ( -    )ﺣﺮف(ﲢﺖ اﳊﺮﺿﺪ   ﻣﺎﺿﻲ ( )ﻓﻌﻞ   اﻋﻠﻰ   ﺣﺮفﻓﻌﻞ + ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ   اﻟﻠﻔﻈﲔ  اﻟﺘﺎم    ٤١































  ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻘﺮون اي ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ -    اﻟﺜﻤﺮة (اﺳﻢ ﺻﺒﺎﺑﻪ ) م+ ﺻﺎﺑﻪ   ﻣﺼﻴﺒﺔ  ﻛﻠﻤﺔ و ﺟﺰء ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺐ و اﻵﺧﺮ ﻣﻦ  اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ اﺣﺪﳘﺎ ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ   اﳌﺮﻓﻮاﳌﺮﻛﺐ اﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   ﻣﺼﺎﺑﻪ  ﻣﺼﺎﺑﻪ  أ  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢اﻟﻠﻔﻆ   ١اﻟﻠﻔﻆ   ﳕﺮة   وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﻞ :       وﻣﺜﻞ ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ اﳊﻤﺎم و وﻗﻌﻪ # و روﻋﺔ ﻣﻠﻘﺎﻩ و ﻣﻄﻌﻢ ﺻﺎﺑﻪ  وﻻ ﻧﻠﻪ ﻋﻦ ﺗﺬﻛﺎر ذﻧﺒﻚ واﺑﻜﻪ # ﺑﺪﻣﻊ ﳛﺎﻛﻢ اﳌﺰن ﺣﺎل ﻣﺼﺎﺑﻪ  . أ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ : ﺟﺰء ﻛﻠﻤﺔ . و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ و   ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺮﻓﻮ -    ذاﻫﺒﺔ - ﻳﺬﻫﺐ –ذﻫﺐ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻦ   ﻫﺪﻳﺔ= ذو ذا + ﻫﺒﺔ   اﺣﺪﳘﺎ ﻣﺮﻛﺐاﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ   ﻣﺮﻛﺐاﺣﺪﳘﺎ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم   ذاﻫﺒﺔ  ذاﻫﺒﺔ  أ  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢اﻟﻠﻔﻆ   ١اﻟﻠﻔﻆ   ﳕﺮة  ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﻞ :و      ٥١































     وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳉﻨﺲ :         وﻟﺴﺖ ادري ﻣﻊ ذاﻛﻠﻪ # أﺳﺎﺧﻂ ﻣﻮﻻى ام راض  ﻳﺎﻓﻮﻣﻲ ﻣﺎﰊ ﻣﺮض واﺣﺪ # ﻟﻜﻦ ﰊ ﻋﺪة اﻣﺮاض  ( أ   و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ : اﻟﻠﻔﻈﲔ ﰲ اﳋﻂ. اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺒﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﻴﺖ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف  ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن  ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻔﺮوق  -     وﺳﻴﻠﺔﲨﻊ ﻣﻦ   ﻣﻦ ﺳﺄل ()اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ و+ ﺳﺎﺋﻼ   اﳋﻂﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻪ ﰲ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ   اﳌﻘﺮون اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   وﺳﺎﺋﻼ  وﺳﺎﺋﻼ  أ  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢اﻟﻠﻔﻆ   ١اﻟﻠﻔﻆ   ﳕﺮة وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ :   واﲨﻊ ﻓﻮاﺿﻠﻪ ﻟﺪﻳﻪ و ﺳﺎﺋﻼﻗﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻀﻞ اﻹﻟﻪ وﺳﺎﺋﻼ #   ( أ  وﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ :  اﳋﻂ.ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﲔ ﰲ    ٦١































    )ﻧﺮﺟﺮ(أف   ﲤﻨﻊ  –ﺗﻨﻬﻰ   )ﻧﻮع اﳊﺮوف (  اﻷرﺑﻌﺔﳛﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻷن ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و   ﻏﲑ اﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   ﺗﻨﻬﺮ  ﺗﻘﻬﺮ  أ  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢اﻟﻠﻔﻆ   ١اﻟﻠﻔﻆ   ﳕﺮة  و ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﻞ :  ) ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﻬﺮ * و أﻣﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻼ ﺗﻨﻬﺮ (وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ   ( أ  و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ :  ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻻرﺑﻌﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ .   اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم  .٢        ﻳﺮﺿﻰ ( –رﺿﻰ ) اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ   أم + راض   ﻣﺮضﲨﻊ ﻣﻦ   اﻟﻠﻔﻈﲔ ﰲ اﳋﻂﻣﻊ اﺧﺘﻼف  اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ   اﳌﻔﺮوق اﻟﺮﻛﺐ اﻟﺘﺎم اﳉﻨﺎس   ام راض  اﻣﺮاض  أ  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  اﻧﻮاﻋﻪ  ٢اﻟﻠﻔﻆ   ١اﻟﻠﻔﻆ   ﳕﺮة     ٧١































  ١٩٢: ص  ا&%$ اوا#-$ ارم و ط ان ،   ٢٢  ٨٤٢: ص  واھر ا&%$أ-د ا,@ ،   ١٢ و ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻌﺎﺋﻞ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ :ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، و اﻟﻌﺮوض و اﻟﺼﺮف ﺻﻴﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻮزن .اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﻫﻲ اﻟﻔﻘﺮة .ﻛﻠﻤﺔ اﺣﺪ     او ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ .اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮف اﻷﺧﺘﲑ ﰲ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻨﺜﺮ ﰲ اﻷﺧﺮة اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ  ٠٢                                                             اﻟﻮزنو اﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   اﳌﻄﺮوفاﻟﺴﺠﻊ   اﻓﻌﺎﻻ  ﻓﻌﺎﻻ   را  را  أﻃﻮارا  وﻗﺎرا  أ  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع  ٢وزن   ١وزن   ٢ﻗﺎﻓﻴﺔ   ١ﻗﺎﻓﻴﺔ   ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﻞ :  ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮن اﷲ وﻗﺎرا * وﻗﺪ ﺧﻠﻘﻜﻢ أﻃﻮارا  ( أ اﳉﻨﺲ : ف اﻷﺧﲑ . وﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮ   اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮوف   ( أ  اﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﺛﻼﺛﺔ :  .   ٢٢اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑﺣﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة , وأن ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺼﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ أﺧﲑ . ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ اﳌﻨﻈﻮم, وﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ : ﺳﺠﻌﺔ اﻟﻨﺎﻗﺔ إذا ﻣﺪت اﳌﻨﺜﻮر ﺑﺈزاء اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﰐ . ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ : ﰲ ١٢اﳌﻘﻔﻰ ﺳﺠﻌﺎ : اﺳﺘﻮى و اﺳﺘﻘﺎم و اﺷﺒﻪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ. و اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻜﻼم  –ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺳﺠﻊ  و أﻓﻀﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮة .  اﻟﺴﺠﻊ  –ﰲ اﳊﺮف  اﻷﺧﲑ  ٠٢ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ       ب.اﻟﺴﺠﻊ   ٨١































  ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﺗﻔﻘﺖ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ   اﳌﺮﺻﺪاﻟﺴﺠﻊ               أ  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع  ٢وزن   ١وزن   ٢ﻗﺎﻓﻴﺔ   ١ﻗﺎﻓﻴﺔ   ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة   وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﻞ :  إن ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺪر ﺻﻔﻮا # و ﺑﻌﺪ اﳌﻄﺮ ﺻﺤﻮا   . أ  اﳉﻨﺲ:ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻨﺎو اﻛﺜﺮﳘﺎ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ . وﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﺬا   ث.اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﺪ    اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﺗﻔﻘﺖ   اﳌﺘﻮزياﻟﺴﺠﻊ   ﻓﺎﻋﻞ  ﻓﺎﻋﻞ  تا م   تا م   اﻟﺸﺎﻣﺖ  اﻟﺼﺎﻣﺖ  أ  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع  ٢وزن   ١وزن   ٢ﻗﺎﻓﻴﺔ   ١ﻗﺎﻓﻴﺔ   ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة وﺑﻴﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﻞ :  ﺣﺴﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ و اﻟﺼﺎﻣﺖ # و ﻫﻠﻚ اﳊﺎﺳﺪ و اﻟﺸﺎﻣﺖ  . أ  ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ز وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ :      ب(اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي   ٩١































  ﺑﻮ_زﻳﺪ_اﻷﺧﻀﺮي  ٩١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٠٢ﺗﺎرخ   / .ra//:sptthaidepikiwikiw/gro. ٣٢ .                                                          ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﻄﻠﻖ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﱵ إﻻ ﲟﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ وأﻣﺎ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎﱐ ﺣﲔ ﺟﺘﻴﺎزﻩ ﻢ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ أﺟﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﻛﺎن: ﻳﺼﻔﻪ وﻋﺸﺮﻳﻦ وأﺧﺬ ﺎ ﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﻠﺠﺎﱐ ﰒ ﻋﻦ وﻟﺪﻩ ﻋﻤﺮ وﻛﺬا ﻋﻦ ﺎن ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﰊ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﻗﻔﺼﺔ وﻗﻄﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﲦ  ﻧﺸﺄﺗﻪ .٢  .٣٢ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﰒ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔاﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﳌﻮارﻳﺚ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن وأﺗﻘﻦ رﲰﻪ وﺗﻼوﺗﻪ ﰒ واﺻﻞ أﲪﺪ اﻷﺧﻀﺮي ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ وﻣﺪرﺳﺎ أﻳﻀﺎ أﺧﺬ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻮم اﳌﺪرس ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ وأﺧﻮ ه اﻷﻛﱪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻮى. واﻟﺪﻩ اﻟﻌﺎﱂ  ﻛﻢ( ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ   ٠٣ﺑﺒﻠﺪة ﺑﻨﻄﻴﻮس اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﺴﻜﺮة ﲝﻮاﱄ )  م(  ٤١٥١ﻫـ/  ٠٢٩وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي ﺳﻨﺔ ) إﲰﻪ و ﻣﻮﻟﺪﻩ .١ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد إﱃ اﻷزﻫﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ.وﻏﺪت ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺗﺪرس ﰲ ﺷﱴ ﺣﻮاﺿﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳍﺠﺮي، ﻟﻘﺪ أﻃﺒﻘﺖ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻵﻓﺎق اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن       اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮيﺣﻴﺎة  .١ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ     ٠٢































 وﺣﲔ اﻧﻘﻀﺎض اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﻲ راﺟﻌﺎ ... وﺑﺴﻂ راح اﻟﻜﻒ ﻟّﻠﺤﺪ ﻋﺎﺟــﻼ .٤ ﻓﻬﺬا ﺑﻀﻴﻒ اﳋﻠﻖ ،ﻛﻴﻒ ﺑﻀﻴﻔــــﻚ ... ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ ﻧﺰﻻ ﻋﻨﺪ وﻗﻒ اﻟﺮواﺣﻼ .٣ ﻓﺄﻧﺖ اﻟﺬي أوﺟﺒﺖ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﺣﺮﻣــــﺔ ... وأﻛﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﻮاﺳﺎة ﻋﺎﺟﻼ .٢ ﺎ رب ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ ﺑﻌﻔﻮك ﻟﻴﻠــــــــﺔ ... وﻳﺮوح ﺎ ﺿﻴﻔﺎ ﻟﻘﱪﻩ ﻣﻨﺰﻻو ﻳ .١ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ﻣﺪﱐ ﲞﻄﻪ ﰲ ﻛﻨﺎﺷﺔ ﺧﺎﺻﺔ :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ ﲪﺎدوش ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻗﻴﻞ أﺎ وﺟﺪت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﻔﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي. اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ . وﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺠﺎل ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻔﻬﻢ أﺑﻴﺎﺗﺎ ﻟﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ  أﻏﻠﺐ اﻟﻠﻴﻞ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻌﻮد إﱃ اﳌﺴﺠﺪﺧﻠﻮﺗﻪ " اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺪي ﻣﺴﻌﻮد ﻳﺘﻌﺒﺪ وﻳﺘﺤﻨﺚ وﻳﺼﻠﻲ وﻋﺎﺑﺪا ﺻﻮﻓﻴﺎ، ﻳﻘﻀﻲ ﺎرﻩ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺈذا ﻣﺎ أﻗﺒﻞ اﻟﻠﻴﻞ أوى إﱃ " ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ :أن اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ﻋﺎﻣﻼ وﺗﻘﻴﺎ ورﻋﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ﻣﺪﱐ رﲪﻪ اﷲ ﻧُِﻘﻞ ﻋﻦ أﺟﺪادﻧﺎ وﺷﻴﻮﺧﻨﺎ وﻣﻨﻬﻢ   دراﺳﺘﻪ .٣  اﺧﺘﻼف اﻟﻜﻠﻤﺔ.واﻟﺘﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﻴﺴﲑ ﻻ ﳜﺎف ﰲ اﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ وأﻋﺮض ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﺣﲔ ﻣﺘﲔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ زاﻫﺪًا ورﻋًﺎ ﺗﺎم اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻬﺎﺑًﺎ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺸﺮة واﳌﻼﻃﻔﺔ وﺷﺎرك ﰲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وﺗﺼﺪر ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ واﻹﻓﺘﺎء واﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻼء وﻛﺎن وﻏﲑﻫﺎ  ﻳﻌﻤﻞ إﻻ ﲟﺎ ﻳﺮاﻩ، وﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻠﲔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻄﻖ   ١٢































   ﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮف.ﺷﻌﺮاﻟﻘﺪﺳﻴﺔ و اﻟﻼ .٢١ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺪح اﻟﻨﱯ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن. .١١ ﻧﻈﻢ أزﻫﺮ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻓﻼك و اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﻄﺮﻻب. .٠١ ﻧﻈﻢ ﻣﻨﺜﻮر اﺑﻦ آﺟﺮوم اﻟﺪرر اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔ. .٩ ﻧﻈﻢ اﻟﺴﺮاج ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ. .٨ ﺷﺮح اﻟﺴﻠﻢ اﳌﺮوﻧﻖ اﳌﺬﻛﻮر. .٧ ﻧﻈﻢ اﻟﺴﻠﻢ اﳌﺮوﻧﻖ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ . .٦ ﻨﻮن واﻷﺷﻴﺎء.أرﺟﻮزة. اﻟﺪرة اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻔ .٥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪرة اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﳊﺴﺎب. .٤ ﺣﻠﻴﺔ اﻟﻠﺐ اﳌﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن. .٣ ﻧﻈﻢ اﳉﻮاﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻨﻮن :ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ. .٢ ﳐﺘﺼﺮ اﻷﺧﻀﺮي ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات، ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ. .١ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎرﻧﻪ ﺑﻜﺘﺎب:اﻟﻜﺘﺐ  وﻗﺪ ﻋﺪﻩ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ  ١٢٩١ﺗﺮﲨﻪ اﳌﺴﺘﺸﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﺳﻴﺎن ﺳﻨﺔ  اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي  -واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻔﻠﻜﻴﺔ وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ: أﻟﻒ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺧﻀﺮي ﰲ ﺷﱴ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ   ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ .٤  ﻨﱯ اﳍﺎﴰﻲ ﳏﻤـــــﺪ ... ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼة اﷲ ﻣﲏ ﻣﻮﺻــﻼ.ﲜﺎﻩ اﻟ .٥   ٢٢































    ؛ﻓﻜﺎن وﺻﻮﳍﻢ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول.ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺔ ﺷﻴﺨﻬﻢ ودﻓﻨﻪ ﰲ ﺑﻨﻄﻴﻮس واﻟﺮﺟﻮع إﻟßﻘﺠﺎل ﻓﺤﻤﻠﻮا اﳉﺜﻤﺎن اﻟﻄﺎﻫﺮ وﺳﺎروا ﺑﻪ ﻓﻄﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﻢ اﻷرض ﻃﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻔﻠﻮا راﺟﻌﲔ إﱃ ﻗﺠﺎل، وأﻣﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻘﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﺎﻳﺘﻬﺎ .ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ؟ ﺗﻘﻮل اﻟﺮواﻳﺔ:أﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺘﻌﻠﻘﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺸﻴﺨﻬﻢ وإﺻﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺘﻪ ﻓﻘﺮروا ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻢ اﳌﺴﲑ واﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻗﺠﺎل ﻓﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻮﻃﺎﻟﺐ أﺻﺎﻢ إﻋﻴﺎء ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻄﻠﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺪﻓﻨﻪ وﺻﻮﳍﻢ إﱃ اﳊﺎﻣﺔ وﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺴﻜﺮة ﻟﺪﻓﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻮﺻﻴﺘﻪ , ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮا ﺟﺜﻤﺎن ﺷﻴﺨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎﻓﻬﻢ وﺗﻮﺟﻬﻮا ﺑﻪ إﱃ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي ﻇﻬﺮت ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒﺘﻪ اﻷﺧﻀﺮي . وﻣﺎ زال أﻫﻞ ﻗﺠﺎل إﱃ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻮن ﻛﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﻣﺎت  وﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ وﻫﻮ اﳌﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﺖ ﻟﻠﺸﻴﺦم( ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮأي اﻷول ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﺎش ﺛﻼﺛﺎ ٥٧٥١ﻫـ/٣٨٩ﺗﻮﰲ ﰲ )  م ( وﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ أﻧﻪ  ٦٤٥١ﻫـ/٣٥٩ﻗﺎﺋﻞ أﻧﻪ ﺗﻮﰲ ﰲ) ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻤﻦﺗﻮﰲ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻗﺠﺎل وﻗﺪ اﺧﺘُِﻠﻒ ﰲ   .وﻓﺎﺗﻪ .٥      ٣٢
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 ٤ lah ,)٥٠٠٢ ,ayakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeleM .yxeL٦٢ ٥ lah ,)٩٠٠٢ ,ayakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeleM .yxeL ٥٢ . ٢- ١  lah ,)٤٠٠٢ ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabus okoJ ٤٢                                                              ﻧﻮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ. . أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ٦٢ب أو ﻟﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎن وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟﻴﻼﺣﻆﻣﻜﺘﻮ  إن ﻣﻬﺠﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ  )rolyaT(ﺗﺎﻳﻠﻮر  و  )nadgoB(، ﻗﺎل ﺑﻮﻏﺪان ٥٢اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﻮﺻﻒ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﻌﲏ ﲨﻊ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . أ ﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  اﻟﺒﺤﺚ. وﻳوأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﳛﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻳﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺟﺮاءات ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ   .٤٢اﳋﻄﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ اﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻟﻴﻘﻮم ﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎجﻓﻬﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﺒﺤﺚ وأﺧﺬ  hcraeseRأي اﻟﺒﺤﺚ. وأﻣﺎ إﺻﻄﻼح  hcraeSأي اﳌﺮاﺟﻌﺔ و  eRإﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ  hcraeseRﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎﺻﺪ. واﻟﺜﺎﱐ  ﲟﻌﲎ ﻋﻠﻢ  dohteMﻳﺆﺧﺬ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻹﳒﻠﺰي، اﻷول ﻫﻮ     اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٤٢ 































 .٧٣١.lah ,dibI ٩٢ .٧٣١ lah )٩٠٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauk fitatitnauk naitilenep edotem ,onoiguS ٨٢ ١٤ lah ,)٧٠٠٢ .BTI :gnudnaB( .barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM .sabbA pesA٧٢                                                            ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . د  اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ.ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﻲ أدوات اﳌﻜﺘﻮب. ﻷن أدوات ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ ﻧﻈﻢ ﳝﻜﻦ أدوات ااﳌﻜﺘﻮب أو أدوات اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱴ ﺗﻔﻬﻢ. وﻟﻜﻦ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻴﻔﻰ، ﻓﺄدوات ﰱ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻴﻔﻰ ﻫﻰ أدوات اﻟﻮﺻﻔﻰ ﺑﺼﻔﺔ أدوات اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻳﻌﲎ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ. ﻷن ﻫﺬﻩ ﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أى أﻣﺎ ادوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴ        أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . ج  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ )اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ(.اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي. ﻓﺎﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ . ﻓﺎﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ٩٢اّﻠﻠﺖ ﻋﺎدة ﰱ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو  ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى واﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ (rednukes atad)اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي. وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ)اﳉﻨﺎس واﳉﻊ( ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ . ﻓﺎ اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ٨٢وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷوﱃواﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ  ( ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱴ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ reimerp atad)ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  . وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ٧٢ﻫﻲ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب   ٥٢































  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . و     ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ. اﻷﺧﻀﺮي ﺗﺪﳍﺎ، ﰒ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﳏﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  .٣  ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: ﻫﻨﺎ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﻧﻮاع ﳏﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ  ﺗﺼﻨﻴﻒ ا .٢  ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ و أﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: وﻫﻨﺎ ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﳏﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ  .١  أﻣﺎ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ  . ه   ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ.( ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت noitatnemucodﻃﺮﻳﻘﺔ وﺛﺎﻗﻴﺔ ) .٢  واﳍﻮاﻣﺶ وﻏﲑ ذﻟﻚ.واﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ واﻼت ﺗﻘﺼﻮدﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ( ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ hcraeser yrarbilﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ) .١  أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ:       ٦٢































  وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺪ : ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ،  .٢  ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ، وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ.وﻣﺮﻛﺰاﺎ، وﻳﻘﻮم ﺑﻴﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺎ، ووﺿﻊ دراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ : ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ .١  ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:      إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  . ز  اﻷﺧﻀﺮي ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮفاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ء واﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼ .٣  اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ ﳏﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ.اﻷﺧﻀﺮي. اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﳏﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ  .٢  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي.ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  .١  ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ        ٧٢































٢٨   ٣. ﺘﺑ مﻮﻘﻳو ﺎﻬﺜﲝ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﻤﻜﻳ ﺔﻠﺣﺮﳌا ﻩﺬﻫ ﰲ : ءﺎﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺎﻬﻔﻴﻠﻐ ﺎﻬﺤﻴﺤﺼﺗو ،ﺎﻬﻠﻳﺪﻌﺘﺑ مﻮﻘﺗ ﰒ ،ﺎﻬﻨﻋ عﺎﻓﺪﻠﻟ ﺶﻗﺎﻨﻤﻠﻟ مﺪﻘﻳ ﰒ .ﺎﻫﺪﻴﻠﲡو.ﲔﺸﻗﺎﻨﳌا تﺎﻈﺣﻼﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ       































  اﻟﻤﻘﺎم# ﻃﺒﺎﻗﻪ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜﻼم وﺟﻌﻠﻮا ﺑﻼﻏﺔ  (١١  اﻷﻧﻴﻖ# ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ  ﻳﻄﻴﻖ ﺻﻔﺔ ﺑﻬﺎوذي اﻟﻜﻼم  (٠١  .اﻟﻔﻨﻮن# ﻓﻲ ﺻﺪف اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻟﻤﻜﻨﻮنﺳﻤﻴﺘﻪ ﺑﺠﻮﻫﺮ  (٩  ااﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ#وﻗﻔﻮذي اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ذ اﻟّﺘﺘﻤﻴﻢﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎِﻻﺣﺘﺮاس و  (٨  .ﺗﺤﻘﻴﺮا# ﺗﻌّﺠﺐ ﺗﻬّﻜﻢ  ﺗﻘﺮﻳﺮا ِﻷﻣﺮ اﺳﺘﺒﻄﺎء أو (٧  ﺗﺼّﻮف # ﻛﻔﺎز ﺑﺎﻟﺤﻀﺮة ذو ﺗﺸّﻮف ﺗﻨﺒﻴﻪ أو ﺗﻔﺎؤل (٦  ﺗﻔﺼﻴﻼ# وﻋﻄﻔﻮا ﺑﻨﺴﻖ  ﺗﺤﺼﻴﻼوأﺑﺪﻟﻮا ﺗﻘﺮﻳﺮا أو  (٥  ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺗﻠﺬذ# ﻟﺨﺒﺮ ﺗﺸﻮﻳﻒ  وﻗّﺪﻣﻮا ﻟﻸﺻﻞ أو (٤  ﺗﻨﺼﻴﺺ # ذّم ﺛﻨﺎ ﺗﻮﻛﻴﺪ أو ﺗﺨﺼﻴﺺ ووﺻﻔﻪ ﻟﻜﺸﻒ أو (٣  .ﻟﻠﺒﻴﺎن# ﺑِﺎﺳٍﻢ ﺑﻪ ﻳﺨﺘﺺ  ﺑﺎﻟﺒﻴﺎنوﻋﻄﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ  (٢    ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ# ﻋﻦ ﺧﻄﺎ ﻳﻌﺮف  اﻟﻤﻌﺎﻧﻲوﺣﺎﻓﻆ ﺗﺄدﻳﺔ  (١  ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮيﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎس و اﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن اﻟﻜﻠ  اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي.اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﺎن, اﳌﺒﺤﺚ اﻷول أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ ﻓﺎﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻳﺘﻀّﻤﺎن ﰲ  .ﻋﺒﺪرﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس وأﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ   ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٩٢ 































  اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ# ﺟﻮاﻫﺮا ﺑﺪﻳﻌﺔ  اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﻠﺘﻘﻄﺎ ﻣﻦ درر (١٣  ﻟﻄﻴﻔﺔ# وﻧﺒﺬ ﺑﺪﻳﻌﺔ  ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺗﻬﺪي إﻟﻰ ﻣﻮارد (٠٣  .ﺣﻴﺎﺿﻪ# وأوردوا اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ  رﻳﺎﺿﻪﻓﻨﺰﻫﻮا اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻲ  (٩٢  أﺳﺮار # وﻣﺎ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاروﺷﺎﻫﺪوا ﻣﻄﺎﻟﻊ  (٨٢  ﻣﺸﺘﻬﺮ# واﻟّﺴّﺮ ﻓﻲ اﻟّﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ واﺣﻜﻢ ﻟﻤﻌﻤﻮﻻﺗﻪ ﺑﻤﺎ  (٧٢  ﺑﺎﻷذﻛﺎر# ﻛﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﻟﻊ  اِﻻﺧﺘﺼﺎرﻣﻦ ﺑﻌﺪ إﺑﻬﺎم و  (٦٢  ﻻﺳﺘﻌﺪاد# ﻛﺈﻧّﻤﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﺎ إﻓﺮاد ﻟﻘﻠﺐ  أو ﺗﻌﻴﻴﻦ أو (٥٢  اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ.# ﺑﻌﺮف ﺟﻨﺴﻪ ﻛﻬﻨﺪ  ﻣﺒﺎﻟﻐﺔوﻗﺼﺮوا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ أو  (٤٢  .ﻟﻴﻌﻠﻤﺎ# واﻟﺘﺰﻣﻮا ﻗﺮﻳﻨﺔ  ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻳﺤﺬف ﻣﺴﻨﺪ ﻟﻤﺎ (٣٢  ﺳﻤﺎؤﻩ# ﻛﺄّن ﻟﻮن أرﺿﻪ  أرﺟﺎؤﻩوﻣﻬﻤﺔ ﻣﻐﺒّﺮة  (٢٢  .إﺟﻬﺎل# ﺗﻤﻴﻴﺰ أو ﺳﺨﺮﻳﺔ  ﻛﻤﺎل  أوﻟﻨﻜﺘﺔ ﻛﺒﻌﺚ  (١٢  ﺗﻌﻤﻴﻢ # ﺗﻔﺎؤل ﺗﺨﺼﻴﺺ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻂ اﻫﺘﻤﺎم أو (٠٢  اﻷﺣﻜﺎم #  وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺑﻬﺎمواﻟﺸﻚ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ و  (٩١  ﻣﻜّﺮرة.# إذا أﺗﺖ ﻧﻜﺮة  اﻟﻤﺸﺘﻬﺮةﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  (٨١  ﻣﺴﺘﺒﻴﻦ # واﻟﺘﺮك ﻟﻠﺸﻤﻮل اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ (٧١  ﻧﻈﺎم # إﻫﺎﻧﺔ ﺗﺸﻮق إﻋﻈﺎمﺗﻠﺬذ  ﺗﺒﺮك   (٦١  اﻧﺒﺴﺎط# ﻏﺒﺎوة إﻳﻀﺎﺣﺎ  اﻹﺣﺘﻴﺎطواذﻛﺮوﻩ ﻟﻸﺻﻞ و  (٥١  اﺳﺘﻌﻤﺎل# وﻋﻜﺴﻪ وﻧﻈﻢ  إﺟﻼل ﺳﺘﺮ وﺿﻴﻖ ﻓﺮﺻﺔ (٤١  اﻹﻧﻜﺎر# ﻣﺴﺘﻤٍﻊ وﺻّﺤﺔ  اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﺤﺬف ﻟﻠﻌﻠﻢ و  (٣١  اﻟّﺴﻼم# ﺗﻌﺮف ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﻜﻼم وﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﺗﺤﺴﻴﻦ  (٢١   ٠٣































   واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﺒﺮاﻋﺔ # واﻟﺤﺰم واﻟﻨﺠﺪة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ (٠٥  ﺗﻜﺬﻳﺐ# إﻧﻜﺎر ذي ﺗﻮﺑﻴﺦ أو  ﺗﺮﻫﻴﺐ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد أو (٩٤  ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ # ﺣﻄﺎ وﻓﻘﺪ ﻋﻬﺪ أو ﺗﻔﺨﻴﻤﺎ وﻧّﻜﺮوا إﺗﺒﺎﻋﺎ أو (٨٤  اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ.# وﺳﺒﺐ ﻛﺎﻟﺰﻫﺪ رأس  اﻟﺘﻘﻮﻳﺔوأﻓﺮدوﻩ ِﻻﻧﻌﺪام  (٧٤  أﻧﺸﺪوا# وﻗﻠﺒﻮا ﻟﻨﻜﺘﺔ و  أوردوا وﺻﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ِﻵت (٦٤  ﺗﻘﻠﻴﻞ# ﺗﻬﻮﻳﻦ أو ﺗﻠﺒﻴﺲ أو  ﺗﻬﻮﻳﻞ ﻛﺠﻬﻞ أو ﺗﺠﺎﻫﻞ (٥٤  .ﺗﺤﻘﻴﺮا# ﺗﻨﻮﻳﻌﺎ أو ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ أو  ﺗﻜﺜﻴﺮا وﻧﻜﺮوا إﻓﺮادا أو (٤٤  .واﺣﺘﻘﺎر # ﺗﺸﺮﻳﻒ أول وﺛﺎن واﺧﺘﺼﺎروﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﺤﺼﺮ  (٣٤  اﻟﺘﻔﺨﻴﻢو  # واﻟﺤﻂ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪاﻟﺘﻌﻈﻴﻢ أو ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و  (٢٤  .ﻛﻨﺎﻳﺔ  # إﺟﻼل أو إﻫﺎﻧﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮك ﺗﻠﺬذ (١٤  أوﺗﺴﺠﻴﻞ# ﺗﻘﺮﻳﺮ أو إﺷﻬﺎد  ﺗﻬﻮﻳﻞ ﺗﻌﺒﺪ ﺗﻌﺠﺐ (٠٤  اﻟﻤﻨﻜﺮون# ﻓﺰاد ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻣﺮﺳﻠﻮن ﻛﻘﻮﻟﻪ إﻧﺎ إﻟﻴﻜﻢ  (٩٣    اﻹﻧﻜﺎر. # ﺣﺘﻢ ﻟﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺧﺒﺎر ﻓﺤﺴﻦ وﻣﻨﻜﺮ (٨٣  ﺗﺮدﻳﺪ.# ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ذا  ﺗﻮﻛﻴﺪﻓﻴﺨﺒﺮ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﺑﻼ  (٧٣  .اﻟﺤﻀﺮة # اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﺒﺎبﻏﻔﻠﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻟﻌﺎﻟﻢ ذي  (٦٣  ﻋﺎﻣﻞ# ﻣﺨﺎﻃﺐ إن ﻛﺎﻧﻐﻴﺮ  اﻟﺠﺎﻫﻞ ورﺑﻤﺎ أﺟﺮي ﻣﺠﺮى (٥٣  اﻹﻛﺜﺎر # ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻺﺧﺒﺎرﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻗﺘﺼﺎر ذي  (٤٣  راﻓﻌﺎ.# ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺮؤﻩ و  ﻧﺎﻓﻌﺎ واﷲ أرﺟﻮ أﻧﻴﻜﻮن (٣٣  اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ # وﻣﺎ أﻟﻮت اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أﺑﺪى ﻣﻦ ﺳﻠﻜﺖ ﻣﺎ (٢٣   ١٣































       ﻓﻬﻲ اﳌﻌﲎ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻳﺎدة "اﳌﻌﺎﱐ" ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻢ. أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "اﳌﻌﺎﱐ"  واﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ )ﻣﻦ اﲰﲔ(،ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﻔﺮد اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻷن اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ أﻣﻮر أرﺑﻌﺔ،ة وﺟﺪ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "اﳌﻌﺎﱐ " و "اﳌﻌﺎﱐ " ﻫﺬان اﻟﻠﻔﻈﺎن   ٣١ص:  ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ# ﻋﻦ ﺧﻄﺎ ﻳﻌﺮف  اﻟﻤﻌﺎﻧﻲوﺣﺎﻓﻆ ﺗﺄدﻳﺔ  •   :ﻳﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن، ﻓﻬﻲ  اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮي ﻛﺎن اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم ﰲ ﻧﻈﻢ  اﻟﺠﻨﺎس اﻟﺘﺎم  (١   اﻷﺧﻀﺮي ﻓﻬﻮ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم و اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺑﻴﺎﻧﺎت، وأﻣﺎ ﻧﻮع اﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  ٨ﻳﻜﻮن  ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي إن اﳉﻨﺎس ﰲ  ﻟﺠﻨﺎس ا  . أ  .ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﻈﻢ "اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن"ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻧﻮاع  .١   ٢٣































          .٢ ﻟﺒﻴﺎن ﻟﺒﻴﺎن اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم واﺣﺪ: ﻧﻮع ﻣﻦ اﲰﲔاﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  ﻋﻠﻴﻪﻣﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  ﻓﺎﺋﺪةﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  .١ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم واﺣﺪ: ﻧﻮع ﻣﻦ اﲰﲔاﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻷن اﻟﻠﻔﻈﲔ  اﳌﻌﲎ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻢ رﻗﻢ ١ﻟﻔﻆ  ٢ﻟﻔﻆ  أﻧﻮاﻋﻪ أﺳﺒﺐ ١ﻣﻌﻨﻰ   ٢ﻣﻌﻨﻰ    ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮيﺟﺪول اﻟﺠﻨﺎس اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ رﺣﻤﻦ    ﻣﻌﲎ "ﻟﻠﺒﻴﺎن" ﻓﻬﻲ ﻓﺎﺋﺪة.و اﻟﻠﻔﻆ "ﻟﺒﻴﺎن" ﻓﻬﻲ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺔ، واﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ )ﻣﻦ اﲰﲔ(، أﻣﺎ ﻣﻌﲎ أﻣﻮر أر اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﻔﺮد اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻷن اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ وﺟﺪ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "ﻟﺒﻴﺎن " و "ﻟﻠﺒﻴﺎن " ﻫﺬان  ٨٣. ص:ﻟﻠﺒﻴﺎن# ﺑِﺎﺳٍﻢ ﺑﻪ ﻳﺨﺘﺺ  ﺑﺎﻟﺒﻴﺎنوﻋﻄﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ  •   ٣٣































 ٢٣ ٨٢٥،ص.ا د K اJ$ واI&مو5Hوف، ١٣١٣ ٨١،ص. د K اJ$ واI&مو5Hوف،ا ٠٣ ٥٧٧،ص.ا د K اJ$ واI&مو5Hوف،                                                          ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺰﻳﻦ اﻟﻜﻼم  ٢٣ﺗﺸﻮﻳﻒ- "ﺗﺸﻮﻳﻒ" ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺷّﻮفر(. أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع اﳊﺮوف( )و+ ﻫﺬان اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻷن اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن و ﻷﺎ وﺟﺪ أﻧﻮاع اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )اﳉﻨﺎس( ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "ﺗﺸﻮﻳﻒ" و "ﺗﺸﺮﻳﻒ"  (١٤. )ص:ﺗﺸﺮﻳﻒ # ﻟﺨﺒﺮ ﺗﻠﺬذﺸﻮﻳﻒ ﺗ وﻗّﺪﻣﻮا ﻟﻸﺻﻞ أو • . ١٣اﳌﻨﻄﻮق ﺗﻨﺼﻴﺼﺎ ﻣﻌﻨﻪ اﻟﺒﺴﻂ و اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻜﻠﻢ ﻟﻜﻮن دﻻﻟﺔ  - اﻟﻠﻔﻆ "ﺗﻨﺼﻴﺺ" ﻫﻲ ﻧﺼﺺ ، ﻣﻌﲎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺷﱰاك وﻣﻌﲎ ٠٣ﲣﺼﻴﺼﺎ -ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "ﲣﺼﻴﺺ" ﻓﻬﻲ ﺧﺼﺺﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ )ﻋﺪد اﳊﺮوف(. أﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن و ﻷﺎ ﻫﺬان اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻷن وﺟﺪ أﻧﻮاع اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )اﳉﻨﺎس( ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "ﲣﺼﻴﺺ" و "ﺗﻨﺼﻴﺺ"   (٨٣)ص: ﺗﻨﺼﻴﺺ. # ذّم ﺛﻨﺎ ﺗﻮﻛﻴﺪ أو ﺗﺨﺼﻴﺺ ووﺻﻔﻪ ﻟﻜﺸﻒ أو •  :ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﻓﻬﻲ ٦ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي ﻳﻜﻮنﻛﺎن اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ  اﻟﺠﻨﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎم (٢   ٤٣































  ٠٠٧, ص. ا د K J$ اI&م. وس Hوف,  ٧٣ ١٢٦ص. ا د K J$ اI&م.. وس Hوف,  ٦٣ ٥٣ ٢٢٤، ص.ا د K اJ$ واI&موس Hوف،  ٤٣ ١٢٦، ص.&م د K اJ$ واIوس Hوف، ا ٣٣ ٧١،ص. ا د K اJ$ واI&مو5Hوف،                                                            ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﳌﻤﺪوح. . ﻣﻌﻨﺎﻩ ٧٣ﺗﺼﻮﻳﻔﺎ- اﻟﻨﻔﺲ وﺗﺴﻮﻗﻬﺎ إﱃ اﻟﺬﻛﺮ اﳌﺴﻨﺎد اﻟﻴﻪ. "ﺗﺼّﻮف" ﻫﻲ ﺻّﻮف . ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺸّﻮق ٦٣ﺗﺸﻮﻳﻒ-)ش+ص( أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "ﺗﺸّﻮف" ﻫﻲ ﻣﻦ ﺷّﻮف اﳊﺮوف(  ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ )ﻧﻮعﻫﺬان اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻷن اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن و ﻷﺎ وﺟﺪ أﻧﻮاع اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )اﳉﻨﺎس( ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "ﺗﺸّﻮف" و "ﺗﺼّﻮف"  (٦٥. )ص:ﺗﺼّﻮف # ﻛﻔﺎز ﺑﺎﻟﺤﻀﺮة ذو ﺗﺸّﻮف ﺗﻨﺒﻴﻪ أو ﺗﻔﺎؤل •  ﳌﺴﻨﺎد اﻟﻴﻪ.اﳌﺴﻨﺎد أو ا . ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﺟﺰء ٥٣ﺗﻔﺼﻴﻼ-ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ "ﺗﻔﺼﻴﻼ" ﻫﻲ ﻓّﺼﻞ و ﻣﻌﲎ ﻟﺘﺤﺼﺮ  ٤٣ﲢﺼﻴﻼ-)ح+ف( أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "ﲢﺼﻴﻼ" ﻫﻲ ﺣّﺼﻞﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع اﳊﺮوف( ﻰ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻷن اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن و ﻷﺎ ﻫﺬان اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺪل ﻋﻠوﺟﺪ أﻧﻮاع اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )اﳉﻨﺎس( ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "ﲢﺼﻴﻼ" و "ﺗﻔﺼﻴﻼ"  (٩٣. )ص:ﺗﻔﺼﻴﻼ# وﻋﻄﻔﻮا ﺑﻨﺴﻖ  ﺗﺤﺼﻴﻼوأﺑﺪﻟﻮا ﺗﻘﺮﻳﺮا أو  • اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ. ﻣﻌﻨﺎﻩ  .٣٣ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ-ﻟﻴﺴﺘﺨﱪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ اﳌﺴﻨﺎد وﻣﻌﲎ "ﺗﺸﺮﻳﻒ" ﻫﻲ ﺷّﺮف   ٥٣































  ٢ﻣﻌﲎ   ١ﻣﻌﲎ   اﺳﺒﺐ  أﻧﻮاﻋﻪ  ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ  رﻗﻢ ١٤ ٦٤، ص.ا د K اJ$ واI&مHوف، وس ٠٤ ٩٤، ص.K اJ$ واI&م،ا د Hوف وس ٩٣ ٤١١، ص.ا د K اJ$ واI&مHوف، وس ٨٣ ٤١١، ص.ا د K اJ$ واI&مHوف، وس                                                            .اﻷﺧﻀﺮي اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ﺟﺪول اﻟﺠﻨﺎس ﻏﻴﺮ   اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ. ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳛﻘﻴﺐ  .١٤ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ- وﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ" ﻋﻢ ّ ٠٤ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻼف اﳌﻘﺼﺪ، ﺗﺘﻤﻴﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻔﻀﻠﺔ ﻻ -)ت+ع( أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "اﻟﺘﺘﻤﻴﻢ" ﻣﻦ ﰎ ّواﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع اﳊﺮوف( ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﻫﺬان اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻷن اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن و ﻷﺎ وﺟﺪ أﻧﻮاع اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )اﳉﻨﺎس( ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "اﻟّﺘﺘﻤﻴﻢ" و "اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ"  (٥٧)ص: ااﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ#وﻗﻔﻮذي اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ذ اﻟّﺘﺘﻤﻴﻢﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎِﻻﺣﺘﺮاس و  •  . ﻣﻌﻨﺎﻩ اﺳﺘﻬﺰاء.٩٣ﲢﻘﲑا-اﻹﻗﺮار. وﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "ﲢﻘﲑا" ﻫﻲ ﺣّﻘﺮ .ﻣﻌﻨﺎﻩ ﲪﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ٨٣ﺗﻘﺮﻳﺮا -)ق+ح( أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ "ﺗﻘﺮﻳﺮا" ﻗّﺮرﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻄﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع اﳊﺮوف( ﻫﺬان اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﻷن اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن و ﻷﺎ ﻳﺮا" و "ﲢﻘﲑا " وﺟﺪ أﻧﻮاع اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )اﳉﻨﺎس( ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "ﺗﻘﺮ  (٥٦.)ص:ﺗﺤﻘﻴﺮا# ﺗﻌّﺠﺐ ﺗﻬّﻜﻢ  ﺗﻘﺮﻳﺮا ِﻷﻣﺮ اﺳﺘﺒﻄﺎء أو •   ٦٣































  ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﳌﻤﺪوح.   ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﺗﺼﻮﻳﻒ- ﺻّﻮفوﺗﺴﻮﻗﻬﺎ إﱃ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﺗﺸّﻮق اﻟﻨﻔﺲ   ﺗﺸﻮﻳﻒ-ﺷّﻮفاﻷﻣﻮر اﻻرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع وﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻖ ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ   اﻟﺘﺎمﻏﲑ اﳉﻨﺎس   ﺗﺼﻮف  ﺗﺸﻮف  .٤  .٧٤ اﻟﻴﻪاﳌﺴﻨﺎد أو اﳌﺴﻨﺎد اي   ﻟﺘﻔﺼﻞ ﺟﺰء   ﺗﻔﺼﻴﻼ-ﻓﺺ ّ  ٦٤ﻣﻦ اﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺮاد ﲢﺼﻴﻼ ﻣﻌﲎ  -ﺣّﺼﻞ  اﳊﺮوف( )ق+ص(اﻷﻣﻮر اﻻرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻈﻖ و   اﻟﺘﺎمﻏﲑ اﳉﻨﺎس   ﺗﻔﺼﻴﻼ  ﲢﺼﻴﻼ  .٣  ٥٤ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢﺗﺸﺮﻳﻒ -ﺷّﺮف  اﳌﺴﻨﺎد.ﻟﻴﺴﺘﺨﱪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﺗﺰﻳﻦ اﻟﻜﻼم    .٤٤ﺗﺸﻮﻳﻒ-ﺷّﻮف  اﳊﺮوف(اﻷﻣﻮر اﻻرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع وﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻈﻖ   اﻟﺘﺎمﻏﲑ اﳉﻨﺎس   ﺗﺸﺮﻳﻒ  ﺗﺸﻮﻳﻒ  .٢    .٣٤ اﳌﻨﻄﻮقﻟﻜﻮن دﻻﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻜﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ  اﻟﺒﺴﻂ و ﺗﻨﺼﻴﺺ -ﻧﺺ ّ اﻟﻠﻔﻆ.اﻹﺷﱰاك وﻣﻌﲎ ، ﻣﻌﲎ  ﺗﻘﻠﻴﻞ ٢٤ ﲣﺼﻴﺼﺎ   - ﺧﺼﺺ  اﻻرﺑﻌﺔ)ﻋﺪد اﳊﺮوف( واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻨﻈﻖ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﻷﺎ ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ   اﻟﺘﺎمﻏﲑ اﳉﻨﺎس   ﺗﻨﺼﻴﺺ  ﲣﺼﻴﺺ  .١ ٧٤ ٢٢٤،ص. دKJ$واI&مHوف،ا وس ٦٤ ١٢٦،ص. دKJ$واI&مHوف،ا وس ٥٤ ٧١،ص. ،ا دKJ$واI&مHوف وس ١٢٦. ص. دKJ$واI&م Hوف،ا وس.  ٤٤ ٣٤ ٨١ص.ا دKJ$واI&م، Hوف، وس ٢٤ ٥٧٧،ص.ا دKJ$واI&م Hوف، وس                                                             ٧٣































  ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.ﳛﻘﻴﺐ اﳋﺎص    ﻣﻌﻨﺎﻩ   ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ-ﻣﻦ ﻋﻢ ّ  .٠٥اﳌﻘﺼﺪ ﻻ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻼف ﺗﺘﻤﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻔﻀﻠﺔ ﺗﺘﻤﻴﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ  -ﻣﻦ ﰎ ّ  اﳊﺮوف( )ل+ك(اﻷﻣﻮر اﻻرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع وﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻈﻖ   اﻟﺘﺎمﻏﲑ اﳉﻨﺎس   اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ  اﻟّﺘﺘﻤﻴﻢ  .٦    ٩٤ﻣﻌﻨﺎﻩ اﺳﺘﻬﺰاء  ﲢﻘﲑا -ﺣّﻘﺮ  ٨٤ اﻹﻗﺮارﲪﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ   ﻣﻌﻨﺎﻩ   ﺗﻘﺮﻳﺮا- ﻗّﺮر  )س+ش( اﳊﺮوف(اﻷﻣﻮر اﻻرﺑﻌﺔ )ﻧﻮع وﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺎن ﰲ اﻟﻨﻈﻖ   اﻟﺘﺎمﻏﲑ اﳉﻨﺎس   ﲢﻘﲑا  ﺗﻘﺮﻳﺮا  .٥  اﳌﺴﻨﺎد اﻟﻴﻪ.  اﳊﺮوف( )د+ط( ٠٥ ٩٤،ص.م،ا دKJ$واI&و5Hوف ٩٤ ٤١١،ص.اﳌﻨﺠﺪﻓﻴﺎﻟﻠﻐﺔواﻷﻋﻼم،و5Hوف ٨٤ ٤١١،ص.،ا دKJ$واI&مو5Hوف                                                           ، ﻓﻬﻢ :    ﺑﻴﺎﻧﺎت٦١ﻳﻜﻮن اﻷﺧﻀﺮيﻛﺎن اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ   اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻤﻄﺮف  .١  اﳌﺮﺻﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻓﻬﻮ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف و اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي و اﻟﺴﺠﻊ  اﻟﺮﲪﻦ اﻷﺧﻀﺮيﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ  اﻟﻜﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ، وأﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ  ٤٤ﻳﻜﻮن   اﻷﺧﻀﺮيإن اﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ   اﻷﺧﻀﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ   . ب    ٨٣































   اﻟﻮزن ﻫﻮ"إﻓﻌﺎل" و "إﺳﺘﻔﻌﺎل". أﻣﺎ ِر( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " إﺟﻼل" و "اﺳﺘﻌﻤﺎل" - )ر ِ ﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎ  ٤٢. ص:اﺳﺘﻌﻤﺎل# وﻋﻜﺴﻪ وﻧﻈﻢ  إﺟﻼل ﺳﺘﺮ وﺿﻴﻖ ﻓﺮﺻﺔ •  اﻟﻮزن ﻫﻮ"إﻓﺘﻌﺎل" و "إﻧﻔﻌﺎل". أﻣﺎ ِر( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻹﺣﺘﻴﺎط" و "اﻧﺒﺴﺎط" - )ر ِ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٤٢. ص:اﻹﻧﻜﺎر# ﻣﺴﺘﻤٍﻊ وﺻّﺤﺔ  اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﺤﺬف ﻟﻠﻌﻠﻢ و  •  اﻟﻮزن ﻫﻮ"ﻳﻔﻌﻞ" و "ﻓﻌﻴﻞ". أﻣﺎ واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "ﻳﻄﻴﻖ" و " اﻷﻧﻴﻖ"  ق ( –)ق   اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ  إن ٣١. ص: اﻷﻧﻴﻖ# ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ  ﻳﻄﻴﻖ وذي اﻟﻜﻼم ﺻﻔﺔ ﺑﻬﺎ •  اﻟﻮزن ﻫﻮ "ﻣﻔﻌﻮل " و"ﻓﻌﻮل". أﻣﺎ ن( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﳌﻜﻨﻮن " و " اﻟﻔﻨﻮن"  –)ن  ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   اﳉﻤﻠﺔ إن ﺗﻠﻚ ٦ص: .اﻟﻔﻨﻮن# ﻓﻲ ﺻﺪف اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻟﻤﻜﻨﻮنﺳﻤﻴﺘﻪ ﺑﺠﻮﻫﺮ   •   ٩٣































   "ﻣﻔّﻌﻠﻞ".ﻫﻮ "ﻣﻔﺘﻌﻞ" و  أﻣﺎ اﻟﻮزن ة( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﳌﺸﺘﻬﺮة" و"ﻣﻜّﺮرة" - )ة إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٧٣ص: ﻣﻜّﺮرة.# إذا أﺗﺖ ﻧﻜﺮة  اﻟﻤﺸﺘﻬﺮةﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  •   اﻟﻮزن ﻫﻮ"ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﻣﻔﺘﻌﻴﻞ". أﻣﺎ  " اﻟﺘﻌﻴﲔ" و "ﻣﺴﺘﺒﲔ" ﻳﻦ( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ-)ﻳﻦإن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٨٢ص: .ﻣﺴﺘﺒﻴﻦ # واﻟﺘﺮك ﻟﻠﺸﻤﻮل اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ •  ﻫﻮ "إﻓﻌﺎل" و"ﻓﻌﺎل". أﻣﺎ اﻟﻮزن م( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " إﻋﻈﺎم" و "ﻧﻈﺎم" -)م اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ  ٦٢.ص:ﻧﻈﺎم # إﻫﺎﻧﺔ ﺗﺸﻮق إﻋﻈﺎمﺗﻠﺬذ  ﺗﺒﺮك   •  اﻟﻮزن ﻫﻮ"إﻓﺘﻌﺎل" و "إﻧﻔﻌﺎل". أﻣﺎ ِه( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻹﺣﺘﻴﺎط" و "اﻧﺒﺴﺎط" -)ه إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  ٦٢.ص:اﻧﺒﺴﺎط# ﻏﺒﺎوة إﻳﻀﺎﺣﺎ  اﻹﺣﺘﻴﺎطواذﻛﺮوﻩ ﻟﻸﺻﻞ و  •   ٠٤































   ﻫﻮ "ﺗﻔّﻌﻞ" و "ﻟﻴﻔﻌﻞ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻣﺎ( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﺗﻘﺪﻣﺎ" و"ﻟﻴﻌﻠﻤﺎ" -)ﻣﺎ ﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘ  ٩٤. ص:ﻟﻴﻌﻠﻤﺎ# واﻟﺘﺰﻣﻮا ﻗﺮﻳﻨﺔ  ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻳﺤﺬف ﻣﺴﻨﺪ ﻟﻤﺎ •   ﻫﻮ "أﻓﻌﺎﻟﻪ" و "ﻓﻌﺎﻟﻪ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ه( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " أرﺟﺎؤﻩ" و"ﲰﺎؤﻩ" -)ه إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٨٤. ص:ﺳﻤﺎؤﻩ# ﻛﺄّن ﻟﻮن أرﺿﻪ  أرﺟﺎؤﻩوﻣﻬﻤﺔ ﻣﻐﺒّﺮة  •   اﻟﻮزن ﻫﻮ "ﻓﻌﺎل" و "إﻓﻌﺎل". أﻣﺎ ال( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﻛﻤﺎل" و"إﺟﻬﺎل" -)ال إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ٣٤. ص:إﺟﻬﺎل# ﺗﻤﻴﻴﺰ أو ﺳﺨﺮﻳﺔ  ﻛﻤﺎل  ﻟﻨﻜﺘﺔ ﻛﺒﻌﺚ أو •   اﻟﻮزن ﻫﻮ "إﻓﻌﺎل" و "أﻓﻌﺎل". أﻣﺎ م( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻹﺎم" و "اﻷﺣﻜﺎم" -)م إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٩٣. ص:اﻷﺣﻜﺎم #  وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺑﻬﺎمواﻟﺸﻚ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ و  •   ١٤































    ﻫﻮ "ﻓُﻌﻞ" و "ُﻣﻔﺘﻌﻞ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ر( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ذﻛﺮ" و"ﻣﺸﺘﻬﺮ" - )ر إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷﻧﺎﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٩٥. ص: ﻣﺸﺘﻬﺮ# واﻟّﺴّﺮ ﻓﻲ اﻟّﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ واﺣﻜﻢ ﻟﻤﻌﻤﻮﻻﺗﻪ ﺑﻤﺎ  •   اﻟﻮزن ﻫﻮ "إﻓﺘﻌﺎل" و "أﻓﻌﺎل". أﻣﺎ ة( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اِﻻﺧﺘﺼﺎر" و"اﻷذﻛﺎر" - )ة إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٨٥. ص:ﺑﺎﻷذﻛﺎر# ﻛﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﻟﻊ  اِﻻﺧﺘﺼﺎرﻣﻦ ﺑﻌﺪ إﺑﻬﺎم و  •   "إﻓﻌﺎل" و "إﺳﺘﻔﻌﺎل".اﻟﻮزن ﻫﻮ  أﻣﺎ اد( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " إﻓﺮاد" و"ﻹﺳﺘﻌﺪاد" -)اد إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  ١٦. ص:ﻻﺳﺘﻌﺪادﻟﻘﻠﺐ  أو ﺗﻌﻴﻴﻦ أو إﻓﺮاد # ﻛﺈﻧّﻤﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﺎ •   ﻫﻮ "ﻣﻔﺎﻋﻞ" و "ﻓﺎﻋﻞ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ" و"اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ" ة( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠ- )ة إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٥٥ص: اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ.# ﺑﻌﺮف ﺟﻨﺴﻪ ﻛﻬﻨﺪ  ﻣﺒﺎﻟﻐﺔوﻗﺼﺮوا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ أو  •   ٢٤































  اﻷﻓـَْﻌﺎل  اﻻْﻓِﺘَﻌﺎل ِ  ِه م ْ  ِه م ْ  اﻷذَْﻛﺎر ِ  اﻻْﺧِﺘَﺼﺎر ِ  ٤١  ُﻣَﻔﻌَﻠﺔ  ُﻣﻔﺘَـَﻌَﻠﺔ  ه ُ  ه ُ  ُﻣَﻜﺮَرة  اﳌُْﺸﺘَـَﻬَﺮة  ٣١  اْﺳِﺘْﻔَﻌﺎل  اْﻓِﺘَﻌﺎل  ى  ى  اْﺳِﺘْﻌَﻤﺎل  إْﺟَﻼل  ٢١  إﻓـَْﻌﺎل  اْﻓِﺘَﻌﺎل  ة ُ  ة ُ  اﻹْﻧَﻜﺎر  ﻻْﺧِﺘَﺒﺎر  ١١  اﻟَﻔﺎِﻋَﻠﺔ ْ  ُﻣَﻔﺎَﻋَﻠﺔ ْ  ة  ة  اﻟَﺒﺎﻟَِﻐﺔ ْ  ُﻣَﺒﺎَﻟَﻐﺔ ْ  ٠١  ﻳُـْﻔَﻌَﻼ   ﺗَـَﻔﻌَﻼ   ة ُ  ة ُ  ﻟِﻴُـْﻌَﻠَﻤﺎ  ﺗَـَﻘﺪَﻣﺎ ٩ ﰲ اﻟﻮزنواﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﰲ   اﳌﻄﺮفاﻟﺴﺠﻊ   ﻓَـَﻌﺎﻟُﻪ ُ  أﻓـَْﻌﺎﻟُﻪ ُ  ه ا  ه ا  َﲰَﺎُؤﻩ ُ  أَْرَﺟﺎُؤﻩ ُ  ٨  إﻓـَْﻌﺎل ِ  ﻓَـَﻌﺎل ِ  ه ا  ه ا  إْﺟَﻬﺎل ِ  َﻛَﻤﺎل ِ  ٧  اﻷﻓـَْﻌﺎل  اﻹﻓـَْﻌﺎل  ة  ة  اَﻷْﺣَﻜﺎم ِ  اِﻹْﺎَم ِ  ٦  ُﻣْﻔـَﺘِﻌْﻴﻞ ُ  اﻟﺘـْﻔِﻌْﻴﻞ ُ  ي ن  ي ن  ُﻣْﺴَﺘِﺒْﲔ ُ  اﻟﺘـْﻌِﻴْﲔ ُ ٥ ﰲ اﻟﻮزنواﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﰲ   اﳌﻄﺮفاﻟﺴﺠﻊ   ِﻓﻌَﺎل ِ  ِإْﻓﻌَﺎل ِ  ام  ام  ِﻧﻈَﺎم ِ  ِإْﻋﻈﺎَم ِ  ٤  اِْﻧِﻔﻌَﺎل ِ  اِْﻓِﺘﻌَﺎل ِ  اط  اط  اْﻧِﺒَﺴﺎط ِ  اِﻻْﺣِﺘَﻴﺎط ِ  ٣  اﻟَﻔِﻌْﻴﻞ ُ  اﻟُﻔِﻌْﻴﻞ ُ  ي ق  ي ق  اﻷَﻧِْﻴﻖ ُ  ﻳُِﻄْﻴﻖ ُ  ٢  ﰲ اﻟﻮزنواﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﰲ   اﳌﻄﺮفاﻟﺴﺠﻊ   اﻟُﻔُﻌْﻮل ِ  اﳌـَـْﻔُﻌْﻮل ِ  ون  ون  اﻟُﻔﻨُـْﻮن ِ  اﳌـَْﻜﻨُـْﻮن ِ  ١  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع  ٢وزن    ١وزن   ٢ﺗﻘﻔﻴﺔ   ١ﺗﻘﻔﻴﺔ   ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة  اﻷﺧﻀﺮي ﺤﻤﺪ ﺟﺪول اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻤﻄﺮف ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣ   ٣٤































    أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ "اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ" و "اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ"."اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ" ي ن( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ" و  –)ي ن  إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٤ ﺛﻢ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو إﻣﺎم اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ # وﺳﻄﻮة اﷲ إﻣﺎم اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ. ص: •  أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ"أﻓﻌﺎل " و " أﻓﻌﺎل".  اﻷﻧﻮار " و " أﺳﺮار "، ار( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "  –)ار  إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻒ   ٢. ص:أﺳﺮار # وﻣﺎ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاروﺷﺎﻫﺪوا ﻣﻄﺎﻟﻊ  •   ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﻓﻬﻢ : ٥٢اﻷﺧﻀﺮي ﻳﻜﻮن ﻛﺎن اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮ اﻟﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  . اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻤﺘﻮازي٢    اْﺳِﺘْﻔَﻌﺎل  أﻓـَْﻌﺎل  م ُ  م ُ  ﻻْﺳِﺘْﻌَﺪاد ِ  إﻓـْﺮَاد ِ ٦١ ﰲ اﻟﻮزنواﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﰲ   اﳌﻄﺮفاﻟﺴﺠﻊ   ُﻣْﻔَﺘِﻌَﻠﺔ ْ  ﻓُِﻌﻞ ْ  ر ْ  ر ْ  ﻣﺸﺘﻬﺮ  ذﻛﺮ  ٥١   ٤٤































   أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ" ﺗﻔﻌﻴﻞ " و " ﺗﻔﻌﻴﻞ".ب( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﻟﱰﺗﻴﺐ" و " اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ"  –)ب إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ٦. ص:اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ # وﻣﺎ أﻟﻮت اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻠﻜﺖ ﻣﺎ أﺑﺪى ﻣﻦ •  أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ " ﺗﻔﻌﻴﻞ " و"ﺗﻔﻌﻴﻞ".اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ" ص(واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ" و "  –)ص ﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻ  ٦. ص:اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ# ﺟﻮاﻫﺮا ﺑﺪﻳﻌﺔ  اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﻠﺘﻘﻄﺎ ﻣﻦ درر •  ﻫﻮ " ﻓﻌﻴﻠﺔ"و"ﻓﻌﻴﻠﺔ ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ة( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﺷﺮﻳﻔﺔ " و " ﻟﻄﻴﻔﺔ"  –إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ )ة   ٦. ص :ﻟﻄﻴﻔﺔ# وﻧﺒﺬ ﺑﺪﻳﻌﺔ  ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺗﻬﺪي إﻟﻰ ﻣﻮارد •  اﻟﻮزن ﻫﻮ "ﻓﻌﺎل" و "ﻓﻌﺎل". أﻣﺎ ه( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "رﻳﺎﺿﻪ" و "ﺣﻴﺎﺿﻪ"  –)ه إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٢. ص : ﺣﻴﺎﺿﻪ# وأوردوا اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ  رﻳﺎﺿﻪﻓﻨﺰﻫﻮا اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻲ  •   ٥٤































   ﻫﻮ "ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ".  أﻣﺎ اﻟﻮزن م( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﺗﻨﻈﻴﻢ" و"ﺗﻌﻤﻴﻢ" -)م إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻌﺎ ﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ١٤. ص: ﺗﻌﻤﻴﻢ # ﺗﻔﺎؤل ﺗﺨﺼﻴﺺ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻂ اﻫﺘﻤﺎم أو •  اﻟﻮزن ﻫﻮ "ﻓﻌﺎل" و"ﻓﻌﺎل". أﻣﺎ م( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﻟﻜﻼم " و " اﳌﻘﺎم"  –)م  ﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎ  ٣١. ص:اﻟﻤﻘﺎم# ﻃﺒﺎﻗﻪ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜﻼم وﺟﻌﻠﻮا ﺑﻼﻏﺔ  •   اﻟﻮزن ﻫﻮ "اﻟﻔﻌﺎل" و"اﻟّﻔﻌﺎل". أﻣﺎ م( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﻟﻜﻼم " و " اﻟﺴﻼم"  –) م إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٣١ص: اﻟّﺴﻼم. # ﺗﻌﺮف ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﻜﻼم وﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﺗﺤﺴﻴﻦ  •   اﻟﻮزن ﻫﻮ"ﻓﺎﻋﻼ" و " ﻓﺎﻋﻼ". أﻣﺎ ع ا( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "ﻧﺎﻓﻌﺎ " و " راﻓﻌﺎ"  –)ع ا إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ٦ص: .را10/# :'9 87 654ؤه و  )/10/ وﷲ أر+& أ)('&ن •   ٦٤































    ﻫﻮ "ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﺗﻮﻛﻴﺪ" و "ﺗﺮدﻳﺪ" د( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠ-)د إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  ٧١ص: D4د6B.# 8/ :F 6'7 1? ا:G'F ذا  D&C(B1(@A4 ا:@/:? >=  •  ﻫﻮ"ﻓَـْﻌَﻠُﻪ" و "ﻓَـْﻌﻠُﻪ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ة(واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "ﻏﻔﻠﺔ" و "ﺣﻀﺮة" - )ة ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن  ٦١. ص:اﻟﺤﻀﺮة # اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﺒﺎبﻏﻔﻠﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻟﻌﺎﻟﻢ ذي  •  ﻫﻮ "ﻓﺎﻋﻞ" و " ﻓﺎﻋﻞ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ل(واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "ﺟﺎﻫﻞ" و " ﻋﺎﻣﻞ" -)ل إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٦١. ص:ﻋﺎﻣﻞ# ﻣﺨﺎﻃﺐ إن ﻛﺎﻧﻐﻴﺮ  اﻟﺠﺎﻫﻞ ورﺑﻤﺎ أﺟﺮي ﻣﺠﺮى •  أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ "أﻓﻌﺎل" و"إﻓﻌﺎل".ار (     واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻷﺧﺒﺎر " و "اﻹﻛﺜﺎر" -)ار اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ  ٧١. ص:اﻹﻛﺜﺎر # ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻺﺧﺒﺎرﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻗﺘﺼﺎر ذي  •   ٧٤































  ﻫﻮ "ﻓﻌﺎل"  و" ﻓﻌﺎل". أﻣﺎ اﻟﻮزن ة( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﻋﻨﺎﻳﺔ" و "ﻛﻨﺎﻳﺔ" - )ة إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٦٢. ص:ﻛﻨﺎﻳﺔ  # إﺟﻼل أو إﻫﺎﻧﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮك ﺗﻠﺬذ •  اﻟﻮزن ﻫﻮ"ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ". أﻣﺎ ل( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﻮﻳﻞ" و "ﺗﺴﺠﻴﻞ" -)ل إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٦٢ص: أوﺗﺴﺠﻴﻞأو إﺷﻬﺎد # ﺗﻘﺮﻳﺮ  ﺗﻬﻮﻳﻞ ﺗﻌﺒﺪ ﺗﻌﺠﺐ •  أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ"ُﻣﻔﻌﻠﻮن" و "ﻣﻔﻌﻮﻟﻦ". ون( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﻣﺮﺳﻠﻮن" و "ﻣﻨﻜﺮون" - )ونإن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٧١ص: اﻟﻤﻨﻜﺮون# ﻓﺰاد ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻣﺮﺳﻠﻮن ﻛﻘﻮﻟﻪ إﻧﺎ إﻟﻴﻜﻢ  •  و "إﻓﻌﺎل".اﻟﻮزن ﻫﻮ"إﻓﻌﺎل"  أﻣﺎ ر( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻹﺧﺒﺎر" و "اﻹﺧﺒﺎر" - )ر إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٧١ص:  اﻹﻧﻜﺎر. # ﺣﺘﻢ ﻟﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺧﺒﺎر ﻓﺤﺴﻦ وﻣﻨﻜﺮ •   ٨٤































   ﻫﻮ "ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﻮﻳﻞ" و"ﺗﻘﻠﻴﻞ" ل( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓ-)ل إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٦٣. ص:ﺗﻘﻠﻴﻞ# ﺗﻬﻮﻳﻦ أو ﺗﻠﺒﻴﺲ أو  ﺗﻬﻮﻳﻞ ﻛﺠﻬﻞ أو ﺗﺠﺎﻫﻞ •   "ﺗﻔﻌﻴﻼ" و "ﺗﻔﻌﻴﻼ". أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ را( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " " و"ﲢﻘﲑا" -)را ﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗ  ٦٣. ص:ﺗﺤﻘﻴﺮا# ﺗﻨﻮﻳﻌﺎ أو ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ أو  ﺗﻜﺜﻴﺮا وﻧﻜﺮوا إﻓﺮادا أو •  اﻟﻮزن ﻫﻮ "اﻓﺘﻌﺎل" و "اﻓﺘﻌﺎل". أﻣﺎ ر( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﺧﺘﺼﺎر" و"اﺣﺘﻘﺎر" - )ر إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   ٤٣ص: .واﺣﺘﻘﺎر # ﺗﺸﺮﻳﻒ أول وﺛﺎن واﺧﺘﺼﺎروﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﺤﺼﺮ  •   اﻟﻮزن ﻫﻮ"ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ". أﻣﺎ م( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ" و "اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ" -)م ﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟ  ١٣. ص:اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ# واﻟﺤﻂ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ و اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ أو ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و  •   ٩٤































    اﻟﻮزن ﻫﻮ "ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ". أﻣﺎ ب( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﺗﺮﻫﻴﺐ" و"ﺗﻜﺬﻳﺐ" -)بإن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ٥٦. ص:ﺗﻜﺬﻳﺐ# إﻧﻜﺎر ذي ﺗﻮﺑﻴﺦ أو  ﺗﺮﻫﻴﺐ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد أو •   اﻟﻮزن ﻫﻮ "ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ". أﻣﺎ ﻣﺎ( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " ﺗﻔﺨﻴﻤﺎ" و"ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ" -)ﻣﺎ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ٣٥. ص:ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ # ﺣﻄﺎ وﻓﻘﺪ ﻋﻬﺪ أو ﺗﻔﺨﻴﻤﺎ أو وﻧّﻜﺮوا إﺗﺒﺎﻋﺎ •   اﻟﻮزن ﻫﻮ "ﺗﻔﻌﻴﻞ" و "ﺗﻔﻌﻴﻞ". أﻣﺎ ال( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ" و"اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ" -)ال إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ٩٤ص:  اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ.# وﺳﺒﺐ ﻛﺎﻟﺰﻫﺪ رأس  اﻟﺘﻘﻮﻳﺔوأﻓﺮدوﻩ ِﻻﻧﻌﺪام  •   "أﻓﻌﻠﻮا" و "أﻓﻌﻠﻮا". ﻫﻮ أﻣﺎ اﻟﻮزن وا( واﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﻟﻮزن ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ " أوردوا" و"أﻧﺸﺪوا" -)وا إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻷن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ    ٧٤. ص :أﻧﺸﺪوا# وﻗﻠﺒﻮا ﻟﻨﻜﺘﺔ و  أوردوا وﺻﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ِﻵت •   ٠٥































  و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  اﻟﻮزن ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن   اﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ   َﻓﻌَﺎل  ﻓَـَﻌﺎل  ام   ام   اﻟَﺴَﻼم ُ  اﻟَﻜَﻼم ُ  ٩  ﻓَـَﻌﺎل  ﻓَـَﻌﺎل  ام   ام  اَﻟﻤــَﻘﺎم ُ  اﻟَﻜَﻼم ُ  ٨  ﻓَﺎِﻋﻞ ٌ  ﻓَﺎِﻋﻞ ٌ  ع ا  ع ا  رَاِﻓَﻌﺎ  ﻧَﺎِﻓَﻌﺎ ٧ ﺗَـْﻔِﻌْﻴًﻼ  ﺗَـْﻔِﻌْﻴًﻼ   بي   بي   اﻟﺘَـْﻬِﺬْﻳﺐ ُ  اﻟﺘَـْﺮﺗِْﻴﺐ ُ  ٦  و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   اﻟﻮزنﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن   اﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ   ﺗَـْﻔِﻌْﻴًﻼ   ﺗَـْﻔِﻌْﻴًﻼ   صي   صي   اﻟَﺘْﺨِﻠْﻴﺺ ُ  اﻟﺘَـْﻠِﺨْﻴﺺ ُ  ٥  ﻓَـْﻌﻴﻞ  َﻓﻌﻴﻞ  ة  ة  ﻟﻄﻴﻔﺔ  ﺷﺮﻳﻔﺔ  ٤  اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ َ  اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ َ  ي ن  ي ن  اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ َ  اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ َ  ٣  ِﻓَﻌﺎﻟِﻪ ِ  ِﻓَﻌﺎﻟِﻪ ِ  هض    هض   ِﺣَﻴﺎِﺿﻪ ِ  رِﻳَﺎِﺿﻪ ِ  ٢  و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   اﻟﻮزنﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن   اﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ   أﻓـَْﻌﺎل  أﻓـَْﻌﺎل  ار    ار  أْﺳﺮَار  اﻷﻧْـَﻮار  ١  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع  ٢وزن   ١وزن   ٢ﺗﻘﻔﻴﺔ   ١ﺗﻘﻔﻴﺔ   ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة   اﻷﺧﻀﺮيﺟﺪول اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻤﺘﻮازي ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ    ١٥































    ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ي ب  ي ب  َﺗﻜﺬﻳﺐ ِ  ﺗﺮﻫﻴﺐ ِ  ٥٢  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻼ  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻼ  م ا  م ا  ﺗَـْﻌِﻤْﻴَﻤﺎ  ﺗَـْﻔِﺨْﻴَﻤﺎ  ٤٢  و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  اﻟﻮزن ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن     اﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ   ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ي م  ي م  ﺗَـْﻌِﻤﻴﻢ  ﺗَـْﻨِﻈْﻴﻢ ُ  ٣٢  اﻟﺘَـْﻔِﻌَﻠﺔ  اﻟﺘَـْﻔِﻌَﻠﺔ  ة  ة  اﻟﺘَـﺰِْﻛَﻴﺔ  اﻟﺘَـْﻘﻮِﻳَﺔ  ٢٢  أﻓـَْﻌُﻠْﻮا  أﻓـَْﻌُﻠْﻮا  وا  وا  أْﻧَﺸُﺪْوا  أْوَرُدْوا  ١٢  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ي ل  ي ل  ﺗَـْﻘِﻠْﻴﻞ  ﺗَـْﻬﻮِْﻳﻞ  ٠٢  و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  اﻟﻮزن ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن       اﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ   ﺗَـْﻔِﻌْﻴًﻼ   ﺗَـْﻔِﻌْﻴًﻼ   را  را  َﲢِْﻘﻴـْ ًﺮا  َﺗْﻜِﺜﻴـْﺮًا  ٩١  اْﻓِﺘَﻌﺎل ِ  اْﻓِﺘَﻌﺎل ِ  ار  ار  اْﺣِﺘَﻘﺎر ِ  اْﺧِﺘَﺼﺎر ِ  ٨١  اﻟﺘَـْﻔِﻌْﻴﻞ  اﻟﺘَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ي م  ي م  اﻟﺘَـْﻔﺨْﻴﻢ ُ  اﻟﺘَـْﻌِﻈْﻴﻢ ُ  ٧١  ِﻓَﻌﺎَﻟﺔ  ِﻓَﻌﺎَﻟﺔ  ة  ة  ِﻛَﻨﺎﻳَﺔ  ِﻋَﻨﺎﻳَﺔ  ٦١  و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  اﻟﻮزن ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن   اﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ   ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ي ل  ي ل  َﺗْﺴِﺠْﻴﻞ  ﺗَـْﻬﻮِْﻳﻞ  ٥١  ُﻣْﻔَﻌُﻠْﻮن َ  ُﻣْﻔَﻌُﻠْﻮن َ  ون  ون  اﻟـُﻤﻨْـَﻜُﺮْون َ  ُﻣْﺮَﺳُﻠْﻮن َ  ٤١  اﻹﻓـَْﻌﺎل ُ  اﻹﻓـَْﻌﺎل ُ  ار  ار  اﻹْﻧَﻜﺎر ُ  اﻹْﺧَﺒﺎر ُ  ٣١  و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  اﻟﻮزن ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن   اﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ   ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ﺗَـْﻔِﻌْﻴﻞ  ي د  ي د  ﺗَـْﺮِدْﻳﺪ  ﺗَـﻮِْﻛْﻴﺪ  ٢١  ﻓَـْﻌَﻠﺔ  ﻓَـْﻌَﻠﺔ  ة  ة  اَﳊْﻀَﺮة  َﻏْﻔَﻠﺔ  ١١    اﻟَﻔﺎِﻋﻞ ُ  اﻟَﻔﺎِﻋﻞ ُ  ل  ل  َﻋﺎِﻣﻞ ُ  اﳉَﺎِﻫﻞ ُ  ٠١   ٢٥































      "اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ" أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ " "ﻓﻌﻞ أﻓﻌﻞ" و "ﻓﻌﻞ أﻓﻌﺎل".اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ)ب ر ع ة( )ش ج ع ة(، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﻟﱪاﻋﺔ" و إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ ﻷن اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ  •  "اﻟﻨﺠﺪة" أﻣﺎ اﻟﻮزن ﻫﻮ" أﻓﻌﻞ" و "أﻓﻌﻞ".د ة(، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﻟﻔﺮﺻﺔ" و  اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ )ف ر ص ة( )ن جإن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ ﻷن اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ  •  ﻫﻮ  "ﻓﻌﻞ" و "ﻓﻌﻞ". اﻟﻮزن اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ  )م ج د( )ح ز م(، ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺑﲔ "اﺪ" و "اﳊﺰم" أﻣﺎ إن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ ﻷن اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ  •  ٥. ص:واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﺒﺮاﻋﺔ # واﻟﺤﺰم واﻟّﻨﺠﺪة واﻟّﺸﺠﺎﻋﺔ  . أ   اﻷﺧﻀﺮي ﻳﻜﻮن  ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺎن.ﻛﺎن اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ   ﻟﻤﺮﺻﻊااﻟﺴﺠﻊ .٣   ٣٥































   ﺗَـَﻔﺎَﻋﻞ َ  ﺗَـَﻔﺎَﻋﻞ َ  ةي ع ال ش   ر ع ةال ب   اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  اﻟﱪاﻋﺔ    اﻟُﻔْﻌَﻠﺔ ِ  اﻟُﻔْﻌَﻠﺔ ِ  ج د ةال ن   ر ص ةال ف   اﻟﻨﺠﺪة  اﻟﻔﺮﺻﺔ    و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ   اﻟﻮزناﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ   اﳌﺮﺻﻊاﻟﺴﺠﻊ   ﻓَـْﻌﻞ ُ  ﻓَـْﻌﻞ ُ  ز مال ح   ج دال م   اَﳊْﺰم  اَﻟَﻤْﺠﺪ  ١  ﺳﺒﺐ  ﻧﻮع  ٢وزن   ١وزن   ٢ﺗﻘﻔﻴﺔ   ١ﺗﻘﻔﻴﺔ   ٢ﻟﻔﻆ   ١ﻟﻔﻆ   ﳕﺮة   ﺟﺪول اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻤﺮﺻﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﺧﻀﺮي    ٤٥































    ٦( اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ: ﺑﻴﺎﺗﺎ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ=٣               ٥٦/٣٥/٩٤/٧٤/٦٣ /٦٣/٤٣/١٣/٦٢/٦٢/٧١/٧١/٧١/٧١/٦١/٦١/٦/٦/٦/٦/٢/٢  ﺑﻴﺎﻧﺎت، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ=  ٥٢اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي:                           ٩٧/١٦ /٩٥/٨٥/٥٥/٩٤/٨٤/٣٤/٩٣/٧٣/٨٢/٦٢/٦٢/٤٢/٤٢/٣١/٦     ﺑﻴﺎﻧﺎت، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ=٦١ :( اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف١          ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﻣﻨﻬﺎ : ٢٤ب( اﻟﺴﺠﻊ:    ٥٧/٥٦/٦٥/٩٣/ ١٤ = اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﰲ ﺷﻜﻞ اﳊﺮوف ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ • ٨٣اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ= • ٥٧/٥٦/٦٥/٩٣/١٤/٣٨ ﺑﻴﺎﻧﺎت، و ﻫﻲ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ=  ٦اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم: (٢  ٨٣/٣١ن،  و ﻫﻲ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ= ﺎﺑﻴﺎﻧ    اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم: (١ ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﻣﻨﻬﺎ : ٨أ (  اﳉﻨﺎس : اﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي.  .٢  اﻧﻮاع اﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي. .١ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮي" ﻓﺄﺧﺬ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ وﺑﻌﺪ أن ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع "اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  . أ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺤﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻹﻗﺘﺮﺣﺎت. ﻌﺮضﻴﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٥٥ 































       .اﻟﻌﺎﳌﲔ رب ﷲ اﳊﻤﺪ و .اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻘﺮاء و ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻧﺎﻓﻌﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﳚﻌﻞ أن ﺗﻌﺎﱃ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﺟﻮ أﺧﲑا و .اﻟﺒﻨﺎءة اﻹﻧﺘﻘﺎدات و اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻳﺘﻜﺮﻣﻮا اﳌﻼﺣﻈﺎت أن اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﻈﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﺟﻮ وﻟﺬﻟﻚ اﳋﻄﺄ، و اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻋﻦ ﲣﻠﻮ ﻻ و اﻟﺘﻤﺎم ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻋﺘﻘﺪ" ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺧﻀﺮياﳉﻨﺎس و اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﻟﻠﺸﻴﺦ " اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﺗﻨﺘﻬﻰ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ و ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ، و ﻋﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﷲ اﻟﺸﻜﺮ و ﷲ اﳊﻤﺪ   اﻹﻗﺘﺮﺣﺎت  . ب   ٦٥































  .atebaflA :gnudnaB ,D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM  .٩٠٠٢ .onoiguS - .BTI :gnudnaB ,barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM .٧٠٠٢ .pesA  ,sabbA - .ayakadsoR ajameR .TP :gnudnaB ,isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP edoteM .٥٠٠٢ .yxeL ,gnoeloM - .atpiC akeniR :atrakaJ ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM .٤٠٠٢.okoJ ,oygabuS -  اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  .ب   م.٥٠٠٢. ﺑﲑت :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻋﻼمﺲ. ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳ - م.٨٠٠٢ . اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎﻣﺲ اﶈﻴﻂ.اﻟﻔﲑوزاﺑﺎد، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب،  -  م. ٨٩٩١اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در  .ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊاﳍﺎﴰﻲ، أﲪﺪ.  -  م. ٦٩٩١اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  . ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ.   اﳌﺮاﻏﻲ، -  م.٨٩٩١ ﺑﲑوت : اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.  –. ﺻﻴﺪا ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻏﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ.  - م.٦٠٠٢. ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن. ﺗﻴﺴﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﺒﺤﲑ، أﺳﺎﻣﺔ.  - م.٩٩٩١ﻣﺼﺮ : دار اﳌﻌﺎرف،  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ.أﻣﲔ، ﻋﻠﻰ اﳉﺎزم و ﻣﺼﻄﻔﻰ.  -   اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أ  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٧٥ 
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